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ABSTRAK 
Tingkat kelulusan mahasiswa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bagi suatu 
perguruan tinggi karena persentase kelulusan mempengaruhi penilaian pemerintah dan 
akreditasi program studi di perguruan tinggi. Selain itu juga berpengaruh terhadap 
keseimbangan jumlah mahasiswa. Berdasarkan data dari PTIPD Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau bahwa ≥80% peserta wisuda jurusan Teknik Informatika 
menempuh lama studi ≥ 8 semester. Lama studi ini berkaitan dengan tingkat kelulusan 
mahasiwa karena tingkat kelulusan mahasiswa dilihat dari lama studi dan IPK. Kelulusan 
mahasiswa juga dipengaruhi oleh data mahasiswa. Pada  penelitian ini akan dicari pola 
keterkaitan antara data mahasiswa terhadap tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan 
algoritma FP-Growth, dengan jumlah data 609 record data, atribut yang digunakan yaitu 
nilai mata kuliah Algoritma Pemograman, jalur masuk, lama studi dan IPK. Hasil pola 
yang ditemukan pada penelitian ini 128 pola. Pola 4 itemset dengan nilai confidence  
tertinggi adalah kombinasi jika jalur masuk SBMPTN, dan nilai Algoritma Pemograman 
D maka lama studinya 6-7 tahun dengan IPK < 3.00  dengan nilai support sebesar 2.95%, 
confidence 100% dan lift ratio 2.03. Hasil aplikasi yang dibangun menggunakan Matlab 
kemudian di uji menggunakan tools SPMF. Pengujian membuktikan hasil antara Matlab 
dengan tools bernilai sama dengan membandingkan jumlah pola, nilai support, 
confidence, dan lift ratio. 
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For a university, the student passing rate is an important factor to pay attention to as the 
percentage of graduation determines the evaluation of the government and the 
accreditation of university study programs. Besides that, the balance of the number of 
students is also effected. Based on PTIPD result, Sultan Syarif Kasim Riau Islamic State 
University stated that about ≥ 80 percent graduated students in Informatic Engineering 
studied about more than 8 semesters. As the graduation rate of students is seen from the 
length of study and GPA, the period of study is related to the graduation rate of studens. 
Students garduation rate are also effected by studens data. In this analysis, using FP-
Growth Algorithms, the pattern relationship between student data and student graduation 
rate will be sought, with the number of data 609 record data, programming algorithm 
course score, entry paths, period study and GPA are the attribute used. The pattern 
outcomes observed in this research were 128 patterns. The combination if the entry path 
for SBMPTN, and the value of the Programming Algorithm D, is the pattern 4 itemset 
with confidence value the highest, then study period is 6-7 years with GPA of < 3.00 with 
a value support of 2.95% , confidence 100% and lift ratio 2.13. Application result 
developed using Matlab are the checked using SPMF software. The test show that the 
resukt between Matlab and the tools are equal too number of patterns, support value, 
confidence and lift ratio being compared.  
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Keterangan notasi simbol flowchart : 
Simbol Keterangan 
 Terminator : Simbol terminator (Mulai/selesai) 
merupakan tanda bahwa sistem akan dijalankan atau 
berakhir. 
 Proses: Simbol yang digunakan untuk melakukan 
pemrosesan data baik oleh user maupun komputer 
(sistem). 
 Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk 
memutuskan apakah valid atau tidak validnya suatu 
kejadian. 
 
 Data : Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan 
data yang digunakan. Laporan : Simbol yang 
digunakan untuk menggambarkan laporan. 
 Arus Data : Simbol yang digunakan untuk  





  BAB I
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis 
dan doktor (UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1). Di sebuah perguruan tinggi, 
mahasiswa merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Kelulusan mahasiswa merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena 
persentase jumlah lulusan mempengaruhi status akreditasi program studi (S. T. 
Karamouzis and A. Vrettos, 2008). Kelulusan mahasiswa ini juga berpengaruh 
terhadap keseimbangan jumlah mahasiswa  karena setiap tahunnya banyak 
mahasiswa yang diterima akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyelesaikan 
studi tepat waktu (Christin Nandari Dengen, Kusrini, 2019) 
Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau salah satunya adalah Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Program sarjana (S1) di Teknik 
Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan 
program pendidikan akademik setalah pendidikan menengah atas. yang memiliki 
beban 145 (seratus empat puluh lima) SKS (satuan kredit semester) yang 
dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester  dan dapat ditempuh dalam waktu kurang 
dari 8 (delapan) semester paling lama 14 (empat belas) semester. 
Berdasarkan data kelulusan yang dimiliki Pusat Teknologi Informasi dan 
Pangkalan Data (PTIPD) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
lebih dari 80% peserta wisuda Program Sarjana (S1) di Jurusan Teknik 
Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menempuh masa 
studi lebih dari 8 semester. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa 
Program Sarjana (S1) Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang menempuh lama studi lebih dari 8 semester dari yang 
dijadwalkan. Lama studi ini sangat berkaitan dengan tingkat kelulusan mahasiswa 
dimana tingkat kelulusan mahasiswa dapat dilihat dari lama studi dan IPK (Beta 




dipengaruhi oleh data mahasiswa. (Mustafidah & Suwarsito, 2012). Pada 
penelitian ini akan dicari pola keterkaitan antara atribut data mahasiswa dengan 
tingkat kelulusan mahasiswa. Tidak semua data mahasiswa akan dicari 
keterkaitanya dengan tingkat kelulusan, hanya beberapa atribut yang kira-kira 
berguna dan sebarannya tidak terlalu acak. Karena data yang terlalu acak akan 
membuat proses memakan waktu lama dan tingkat hubungannya pun rendah. 
Betha Nurina & Muh Arif meneliti bahwa jalur masuk lama studi dan IPK 
mahasiswa mempengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa. Hasil penelitian ini 
menghasilkan nilai lift ratio tertinggi yaitu 2,28%.   BR Ginting, dkk (2017) 
meneliti adanya korelasi antara nilai mata Kuliah Algoritma Pemograman dengan 
kelulusan mahasiswa, di tahun yang sama Sulistio melakukan penelitian mengenai 
prediksi kelulusan mahasiswa dengan mengkorelasikan nilai mata kuliah 
Algoritma Pemograman dengan status kelulusan menghasilkan skor korelasi yaitu 
0,5. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dari 15 koresponen mahasiwa 
Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 
2013-2016 didapatkan bahwa atribut data mahasiswa yang memiliki hubungan 
dengan tingkat kelulusan mahasiswa adalah jalur masuk, ratarata nilai mata kuliah 
wajib, lama studi dan IPK.  
Berdasarkan penjalasan diatas, maka atribut data yang akan dicari pola 
keterkaitannya dengan tingkat kelulusan mahasiswa adalah jalur masuk, nilai mata 
kuliah Algoritma Pemograman , lama studi dan IPK. Saat ini belum diketahui pola 
keterkaitan antara data-data tersebut sehingga dibutuhkan sebuah teknik atau 
metode untuk mengetahui keterkaitannya. Salah satu teknik yang dapat digunakan 
adalah data mining. 
Data Mining sering disebut sebagai Knowledge Discovery in Database 
(KDD) adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan pemekaian data 
historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam kumpulan data 
yang besar. Output dari data mining ini bisa dipakai untuk pengambilan suatu 
keputusan. Dengan menggunakan teknik data mining, mengelompokan data 
mahasiswa lalu yang menghasilkan sebuah pola mengenai faktor kelulusan 
mahasiswa yang nantinya akan mengasilkan sebuah informasi yang bermanfaat 




 Ada berbagai macam teknik analisis dalam data mining, diantaranya 
adalah asosiasi. Asosiasi atau asssosiation rule adalah suatu metode dari data 
mining mencari pola pola asosiasi, korelasi atau struktur kausal antara set item 
yang ada di database transaksi, database relasional dan repository lainnya (Jiawei 
Han & Pei, 2012). Metode yang akan digunakan pada penelitian adalah FP-
Growth. FP-Growth adalah algoritma alternatif yang dapat digunakan untuk 
menentukan himpunan yang sering muncul (frequent itemsets) dalam sebuah 
dataset. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma Apriori (Ririanti, 
2014). Algoritma FP-Growth digunakan karena merupakan algoritma yang baik 
untuk menemukan pola aturan asosiasi antar variabel. Algoritma ini juga tidak 
melakukan iterasi yang banyak seperti Apriori dengan itu pola yang dihasilkan 
lebih cepat (Abu Salam, Wibowo Wicaksono & Kharisma, 2018) 
Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian di bidang Informatika 
mengenai tingkat kelulusan mahasiswa diantaranya yaitu (Christin Nandari 
Dengen, Kusrini, 2019) dimana hasil penelitian ini menghasilkan nilai confidence 
tertingggi yaitu 91% menggunakan algoritma Apriori untuk mencari pola asosiasi 
antara data mahasiswa dengan tingkat kelulusan mahasiswa , dengan diambil 
parameternya adalah IPK, lama studi  dan Nilai TOEFL. (Supardi Salmu, 2017) 
juga melakukan penelitian tentang prediksi tingkat kelulusan mahasiswa yang 
menghasilkan akurasi sebesar 80,72% diperoleh dari 1162 data digunakan untuk 
data latih dan 587 data digunakan untuk data uji. Penelitian lain juga dilakukan 
oleh (Abdul Rohman, 2017) yang mengkomparasi algoritma untuk klasifikasi 
kelulusan mahasiswa dengan hasil algoritma terbaik dari neural network, decision 
tree dan K-Nearest Neighboard adalah algoritma neural network dengan nilai 
akurasi 87,32% 
Berdasarkan masalah dan penelitian terkait diatas maka penulis akan 
melakukan penelitian tugas akhir untuk menemukan pola keterkaitan atribut data 
mahasiswa terhadap tingkat kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma 
FP-Growth. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kelulusan 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang didapat rumusan masalah yaitu “Bagaimana 
mengimplementasikan algoritma FP-Growth untuk analisis pola keterkaitan 
antara atribut data mahasiswa terhadap tingkat kelulusan mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tugas akhir ini dibatasi sebagai 
berikut:  
1. Data berasal dari Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) dan 
Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Data yang 
digunakan adalah data mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan 
kelulusan tahun 2016/2017 sampai dengan awal tahun 2020 berjumah 609 
records data. 
2. Pada data awal terdapat 11 atribut yang digunakan yaitu NIM, nama 
mahasiswa, IPK, semester lulus, predikat kelulusan, angkatan wisuda, periode 
wisuda, tahun lulus, lama studi, nilai mata kuliah Algoritma Pemograman dan  
jalur masuk.  
3. Atribut yang akan dicari pola keterkaitannya adalah atribut jalur masuk, nilai 
mata kuliah Algoritma Pemograman, lama studi dan IPK. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk  
1. Menemukan pola keterkaitan dan informasi antara data mahasiswa dengan 
tingkat kelulusan mahasiswa. 
2. Menerapkan algoritma FP-Growth pada data mahasiswa Teknik Informatika 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Menemukan nilai confidence dan support pola keterkaitan antara atribut data 
dengan tingkat kelulusan mahasiswa. 
1.5 Sistematika Penulisan 







BAB I   PENDAHULUAN  
Bab ini berisi mengenai penjelasan latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi tentang penjelasan dari teori teori yang 
berkaitan dengan topik penelitian serta teori-teori yang 
mendukung terhadapa pembuatan sistem yang bersumber 
dari studi kepustakaan, jurnal dan buku. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  
Bagian ini menjelaskan tentang metode pengembangan 
modul, pengumpulan data dan objek, tempat serta waktu 
penelitian. 
BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi tentang metodologi penelitian tugas akhir 
yaitu tahapan-tahapan dalam membuat sistem penelitian 
Tugas Akhir mulai dari tahapan studi pustaka/literature, 
perumusan masalah, pengumpulan data, analisa dan 
perancangan, implementasi dan pengujian, hingga 
kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tugas akhir. 
BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas implementasi algoritma FP-Growth terhadap 
data dan penerapan sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
Bab ini juga meliputi pengujian dari hasil implementasi 
sistem yang akan dibangun.  
BAB VI  PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian 




  BAB II
LANDASAN TEORI 
2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD) 
Kebutuhan database yang besar berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi. Database merupakan kumpulan data yang apabila dianalisa dapat 
memberikan manfaat bagi pemiliknya. Data mining adalah bagian dari Knowledge 
Discovery in Databases (KDD) (Fayyad, 1996). Tujuan dari Data Mining atau 
KDD adalah suatu cara untuk memanfaatkan data yang ada di dalam suatu 
database dengan mengolah data sehingga menghasilkan suatu informasi baru 
yang sangat berguna dan untuk pengambilan sebuah keputusan (Santosa, 2007). 
Gambar 2.1 Proses KDD (Fayyad, 1996) 
2.1.1 Data Selection 
Seleksi data merupakan tahapan pertama dalam proses KDD. Seleksi data 
dapat dilakukan dengan memilih dataset, fokus terhadap sampel data, dan 
menciptakan himpunan data target. Hasil dari data selection akan digunakan 







Proses pre-processing atau cleaning dapat dilakukan dengan membersihkan 
data yang mengganggu, menghapus data duplikat, memeriksa data yang tidak 
konsisten, dan memperkaya data dengan informasi berguna lainnya yang terkait 
dengan proses KDD. 
2.1.3 Transformation 
Data transformation merupakan tahapan ketiga yang ada di tahapan KDD. 
Data Transformation adalah tahapan dimana data di transformasikan dan 
dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining (Jiawei Han & Pei, 
2012). Menurut penelitian Junaedi et al. (2011), dalam transformasi data terdapat 
beberap teknik yaitu: 
1. Smooting  
Teknik ini digunakan untuk mengatasi data yang bersifat noise/ nilai 
yang tidak valid dengan memperhatikan nilai-nilai tetangga.  Teknik ini 
memiliki beberapa metode yaitu clustering, binning dan regression. 
2. Normalization 
Normalization merupakan proses penegelompokan atribut ke dalam 
hubungan yang terstruktur dengan baik dan bebas dari anomali. Ada 
metode/ teknik yang diterapkan di dalam normalisasi data diantaranya 
yaitu Min-max Normalization, Z-Score Normalization, dan 
Normalization by Desimal Scaling. 
3. Generalization  
Digunakan untuk mereduksi sekumpulan nilai yang terdapat pada atribut 
continous, dengan membagi range dari atribut ke dalam interval. 
4. Aggregation  
Adalah operasi summary (peringkasan) diaplikasikan pada data numerik. 
5. Atribute/ Feature Contruction 
Dalam konstruksi atribut, atribut baru dibentuk dari atribut yang sudah 
ada dan ditambahkan bersama dengan atribut lain untuk membantu 





2.1.4 Data Mining 
Data mining adalah analisis dalam jumlah yang besar untuk menemukan 
relasi belum ditemukan sebelumnya dan meringkas data tersebut dalam bentuk 
baru sehingga pemilik data dapat memahaminya (Prasetyo, 2013). Hubungan data 
yang di dalam data mining didefinisikan sebagai model atau pola, seperti 
persamaan linier, aturan, dan cluster. 
Data mining merupakan suatu proses menemukan pola atau informasi 
dalam data yang besar, kompleks, rumit, yang menghasilkan suatu pola atau 
aturan dengan menggunakan metode tertentu. Aturan ini dapat  mengubah strategi 
yang sudah ada atau membuat strategi baru. Data mining adalah analisis data 
dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu. 
a. Prediksi / Forecasting  
Prediksi adalah proses pengetimasian nilai prediksi berdasarkan pola pola 
sekumpulan data. (Hermawati, 2013). 
b. Classification 
Klasifikasi adalah salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk 
membedakan kelas data dengan tujuan membedakan kelas data yang 
dimana class/ labelnya belum diketahui (Haskett, 2000). Algoritma dari 
klasifikasi yang bisa digunakan antara lain, decision tree (pohon 
keputusan), K-NN (K-Nearest Neighbors), Jaringan Syaraf, naive bayes, 
dan SVM (Support Vector Machine). 
c. Clustering 
Menurut (Haskett,2000) “lustering adalah proses pengelompokan 
sejumlah data/objek ke dalam kelompok data sehingga setiap kelompok 
berisi data yang mirip” 
d. Association  
Association merupakan teknik data mining yang bertujuan untuk 
menemukan aturan asosiasi atau pola atau rule antar item didalam  
kumpulan data. (Haskett,2000) 
2.1.5 Interpretation (Evaluation)  
Interpretation/evaluation merupakan tahapan akhir KDD. Pada tahap ini 




diterjemahkan ke dalam suatu hal yang bisa di mengerti dan mudah di pahami 
bagi pengguna. 
2.2 Assosiation 
Metode Association merupakan salah satu teknik data mining yang 
bertujuan untuk menemukan aturan asosiasi di dalam sebuah itemset. (Christin 
Nandari Dengen, dkk 2019). Association adalah suatu metode untuk menemukan 
hubungan/relasi yang tersembunyi diantara dataset yang dimana hubungan ini 
akan dipresentasikan ke bentuk pola/aturan asosiasi atau set ukuran item yang 
sering muncul atau frquent itemset (Prasetyo, 2013). Faktor utama dari 
Association rules yaitu minimum support digunakan untuk menentukan jumlah 
pola di dalam dataset (yang sudah terjadi), kemudian minimum confidence yaitu 
digunakan untuk menghitung kepercayaan (yang akan terjadi) dengan menentukan 
seringnya item Y yang muncul dalam transaksi yang terdapat X (Prahartiwi, 
2017). 
Association Rules berbentuk A  B, B  A. Untuk menghitung support 
dan confidence teknik ini bisa dilakukan dalam aturan asosiasi data mining.. 
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2.3 Algoritma Frequent Pattern- Growth 
Frequent Pattern Growth (FP-Growth) merupakan suatu algoritma yang 
dapat digunakan untuk menentukan kumpulan data yang sering muncul atau 
disebut dengan frequent itemset di dalam sebuah kumpulan-kumpulan data. 
Konsep pembangunan tree digunakan untuk mencari frequent itemsets di FP-
Growth. Ekstraksi kumpulan data yang biasanya muncul pada algoritma FP-
Growth akan dilakukan dengan menghasilkan struktur pohon data atau biasa 




dengan nilai dibawah minimum support akan dieliminasi. Adapun uraian 









Gambar 2.2 Tabel Data Transaksi (Han et al. 2012) 
Gambar 2.2 di atas menunjukkan tabel transaksi untuk membuat FP-Tree 
menggunakan pemindaian data. Setelah data dipindai, setiap item transaksi harus 
disusun ulang berdasarkan frekuensi dari setiap item seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 2.1 berikut. 













{I4}   2 
{I5} 2 
Berdasarkan Tabel 2.2 diatas , diketahui bahwa semua item memiliki nilai 
minimum support ξ ≥ 2. Apabila terdapat item yang memiliki nilai di bawah 2 
maka harus dieliminasi. Masing masing Item I2, I1, I3, I4 dan I5 akan berada pada 




“Daftar item pada TID T100 diubah menjadi {I2, I1, I5}, T200 diubah 
menjadi {I2, I4}, T300 menjadi {I2, I3}, T400 menjadi {I2, I1, I4}, T500 menjadi 
{I1, I3}, T600 menjadi {I2, I3}, T700 menjadi {I1, I3}, T800 menjadi {I2, I1, I3, 
I5}, dan T900 diubah menjadi {I2, I1, I3}. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini:” 
Tabel 2.3 Tabel Data Transaksi 
TID Item 
T100 {I2, I1, I5} 
T200 {I2, I4} 
T300 {I2, I3} 
T400 {I2, I1, I4} 
T500 {I1, I3} 
T600 {I2, I3} 
T700 {I1, I3} 
T800 {I2, I1, I3, I5} 
T900 {I2, I1, I3} 
“Setelah mengurutkan daftar item transaksi, untuk setiap pembacaan dari TID 
T100 hingga TID T900 akan dihasilkan data transaksi dalam bentuk frequent 
pattern tree, seperti gambar di bawah ini:” 
 
Gambar 2.3 Hasil Pembuatan FP–Tree setelah Pembacaan TID T100 
Berikut ini merupakan hasil pembuatan FP-Tree setelah pembacaan transaksi 





Gambar 2.4 Hasil Pembuatan FP-Tree Setelah Pembacaan TID T200 
Hasil pembuatan FP-Tree setelah pembacaan data transaksi T900 dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini. 
 
Gambar 2.5 Hasil Pembuatan FP-Tree Setelah Pembacaan TID T900 
Daftar item TID T100 adalah {I2, I1, dan I5}, maka fp-tree nya dibuatlah 
menjadi 3 node yaitu I2, I1, dan I5 serta path nya menjadi null  I2  I1  I5 
dengan count nya adalah 1. Daftar item TID T200 adalah {I2, I4}, maka menjadi 
null  I2  I4. Karena TID T100 dan TID T200 memiliki prefix yang sama 
yaitu I2, maka count I2 bertambah menjadi 2. Jika memiliki prefix yang berbeda, 
maka dibuat lintasan baru dengan nilai awal support count adalah 1. Dilakukan 





Ada 3 tahapan utama dari metode FP-Growth (Jiawei Han & Pei, 2012) 
yang akan diulang pada setiap item di header table berdasarkan frekuensi yang 
telah diurutkan, yaitu sebagai berikut: 
1. Pembentukan Conditional Pattern Base 
Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan subtree yang jalurnya 
diakhiri dengan nilai support terkecil. Pembentukan Conditional Pattern Base 
berdasarkan FP-Tree yang telah terbentuk sebelumnya. 
Contohnya pencarian item I3, lintasan-lintasan yang terbentuk untuk node 
I3 yaitu {I2, I1: 2}, {I2: 2}, dan {I1: 2} yang akan menjadi conditional pattern 
base-nya. 
 
Gambar 2.6 Sub-database node I3 
2. Pembentukan Conditional FP-Tree 
Pembentukan conditional FP-Tree merupakan tahapan yang dilakukan 
dengan menghitung jumlah support count setiap item berdasarkan 
pembentukan Conditional Pattern Base. Item yang memiliki nilai ≥ dari 
minimum support akan dibangkitkan sementara ≤ minimum support akan 
dieliminasi. 
3. Tahap Pencarian Frequent Itemset 
Tahap Frequent Itemset merupakan single path atau lintasan tunggal, 
didapatkan sebuah frekuensi itemset dengan melakukan kombinasi item pada 
setiap conditional Frequent Pattern Tree. Jika bukan merupakan lintasan 
tunggal, maka dilakukan pembangkitan Frequent Pattern Growth secara 




Pencarian frequent itemset node I3 diatas dilakukan secara rekursif karena 
conditional FP-Tree bukan lintasan tunggal tetapi bercabang. Setiap lintasan 
tunggalnya akan dikombinasikan dengan hasil frequent pattern yaitu {{I2, I3: 
4}, {I1, I3: 4}, {I2, I1, I3: 4}}. 
Sesuai dengan contoh kasus diatas pada tahapan pembangunan Frequent 
Pattern-Tree sebelumnya, maka akan dilakukan penerapan algoritma Frequent 
Pattern-Growth untuk mencari frequent itemset, dan akan ditentukan lintasan 
yang berakhiran dengan support count terkecil yaitu I5, dan selanjutnya akan 
dicari support count yang berakhiran di I4, I3, dan I1. Simpul I2 yang memiliki 
nilai frequent paling tinggi tidak akan dicari karena tidak memiliki syarat prefix 
dan suffix. Proses pembentukan pada lintasan yang berakhiran pada item I5 








Gambar 2.7 Lintasan yang Mengandung Simpul I5 
Metode devide and conquer akan digunakan pada algoritma Frequent 
Pattern-Growth guna menemukan frequent itemset dengan berakhiran suffix 
tertentu agar dapat memecahkan subproblem yang terkecil. Tahap selanjutnya 
menemukan frequent itemset yang berakhiran di I5 yang akan dijelaskan pada 











Gambar 2.8 Lintasan yang Tidak Berakhiran di I5 
Langkah dalam menemukan frequent itemset yang berakhiran di I5 akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Bangun sebuah cabang FP-Tree dengan menyertakan lintasan yang 
berujung pada I5. 
2. Hapuslah lintasan yang tidak mengandung I5. Lintasan bagian terkanan 
pada Gambar 2.8 tidak mengandung I5, yaitu NullI2I1I3, maka 
lintasan ini dapat dibuang dengan cara mengurangi support count pada 
simpul I2, I1 dan I3 masing-masing 1. Setelah itu sesuaikan nilai support 











Gambar 2.9 Nilai Support Count Simpul I3 dikurangi 1 
3. Ketiga, semua lintasan berakhir di I5, hapus simpul yang memiliki nilai 
dibawah minimum support ξ=2, yaitu I3. Kemudian simpul I5 dibuang 
sehingga terbentuklah Conditional Frequent Pattern-Tree untuk simpul I5 





Gambar 2.10 Conditional Frequent Pattern-Tree untuk Item I5 
Langkah selanjutnya adalah menemukan kumpulan item yang sering dari 
pembentukan Conditional Frquent Pattern Tree dengan menggabungkan item. 







Tabel 2.4 Tahapan Pembangkitan Conditional Pattern Base, Conditional FP-
Tree, dan Frequent Pattern Generated 
Item  Conditional Pattern Base  Conditional FP-Tree  Frequent Itemset  
I5  {{I2,I1:1},{I2,I1,I3:1}}  {I2:2,I1:2}  {I2,I5:2},{I1,I5:2},{I2
,I1,I5:2}  
I4  {{I2,I1:1},{I2:1}}  {I2:2}  {I2,I4:2}  
I3  {{I2,I1:2},{I2:2},{I1:2}}  {I2:4,I1:2},{I1:2}  {I2,I3:4},{I1,I3:4},{I2
,I1,I3:2}  
I1  {{I2:4}}  {I2:4}  {I2,I1:4}  
 Frequent itemset telah didapatkan seperti yang ada pada Tabel 2.4 di 
atas. Selanjutnya confidence akan dihitung untuk membuat rule. Pada Tabel 2.4 di 
atas maka dihasilkan 8 itemset yaitu {I2, I1, I5}, {I2, I1, I3}, {I2, I5}, {I1, I5}, 
{I2, I4}, {I2, I3}, {I1, I3} dan {I2, I1}. Untuk menghitung nilai Confidence dapat 
dilihat pada rumus (2.3). Perhitungan confidence untuk itemset {I2, I1, I5} akan 
dicontohkan seperti di bawah ini. 
1. I2, I1I5 = 2/4 = 50% 
2. I5I2, I1 = 2/2 = 100% 
3. I2I1, I5 = 2/7 = 28% 
4. I1, I5I2 = 2/2 = 100% 
5. I2, I5I1 = 2/2 = 100% 
6. I1I2, I5 = 2/6 = 33% 
7. I2I1 = 4/7 = 57% 
8. I2I5 = 2/7 = 28% 
9. I1I2 = 4/6 = 67% 
10. I1I5 = 2/6 = 33% 
11. I5I2 = 2/2 = 100% 
12. I5I1 = 2/2 = 100% 
Apabila nilai minimum confidence ditetapkan diatas 75% agar tingkat 
akurasi rule  tinggi maka yang termasuk strong association rule akan dijelaskan 





Tabel 2.5 Strong Association Rules 
Jika Maka Confidence Support 
I5 I2 dan I1 2/2 = 100% 2/9 = 22% 
I1 dan I5 I2 2/2 = 100% 2/9 = 22% 
I2 dan I5 I1 2/2 = 100% 2/9 = 22% 
I5 I2 2/2 = 100% 2/9 = 22% 
I5 I1 2/2 = 100% 2/9 = 22% 
2.4 Lift Ratio 
Lift Ratio berguna untuk mengukur seberapa penting pola yang dihasilkan 
melalui nilai support dan confidence. Lift ratio merupakan perbandingan 
confidence dengan nilai benchmark confidence yaitu perbandingan antar jumlah 
item consequent terhadap total jumlah transaksi (Rizky Fitria, 2017). Rumus 2.4 
dan 2.5 merupakan rumus untuk  mencari Benchmark Confidence dan Lift Ratio . 
                                                        
  
 
                           (2.4) 
Keterangan: 
Nc = Jumlah transaksi dengan item yang menjadi consequent. 
N   = Jumlah transaksi basis data. 
                                         
           (   )
                     (   )
                (   ) 
Nilai lift ratio lebih besar dari 1 menujukkan bahwa pola atau aturan yang 
didapat bermanfaat. Semakin tinggi nilai Lift Ratio semakin besar pula kekuatan 
asosiasinya (Santosa, 2007). Jika lift ratio = 1 maka kemunculan item A dan B 
independent dan tidak ada korelasi antara keduanya. Dari contoh kasus di atas 





Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Rules 
Jika Maka Confidence Support Nc Bc Lift Ratio 
I5 I2 dan 
I1 
2/2 = 100% (1) 2/9 = 
22% 
4 4/9 = 
0.4 
1/0.4 = 2.5 
I1 dan 
I5 
I2 2/2 = 100% (1) 2/9 = 
22% 
7 7/9 = 
0.8 
1/0.8 = 1.25 
I2 dan 
I5 
I1 2/2 = 100% (1) 2/9 = 
22% 
6 6/9 = 
0.7 
1/0.7 = 1.43 
I5 I2 2/2 = 100% (1) 2/9 = 
22% 
7 7/9 = 
0.8 
1/0.8 = 1.25 
I5 I1 2/2 = 100% (1) 2/9 = 
22% 
6 6/9 = 
0.7 
1/0.7 = 1.43 
 
2.5 Tingkat Kelulusan Mahasiswa 
Salah satu item penilaian dalam akreditasi institusi di perguruan tinggi 
adalah kelulusan. Elemen penilaian pada lulusan perguruan tinggi salah satunya 
adalah perguruan tinggi memiliki angka efisien edukasi yang ideal (BAN-PT, 
2006). Sedangkan menurut (Ariestya, 2016) “Kelulusan merupakan tahap akhir 
yang harus dilalui seorang mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di 
perguruan tinggi”. 
Menurut (Mustafidah & Suwarsito, 2012) tujuan utama mahasiswa 
menempuh pendidikan di universitas adalah untuk mendapatkan ilmu yang 
diberikan oleh dosen. Dari hasil belajar siswa kita dapat melihat tolak ukur 
pengetahuan yang dimiliki siswa yaitu tingkat kelulusan siswa dinyatakan dalam 
bentuk nilai. Prestasi akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, 
kecerdasan siswa (faktor internal), faktor guru, fasilitas belajar dan keluarga 
(faktor eksternal). Selain itu, tingkat kelulusan siswa juga dipengaruhi oleh lama 
studi, rencana studi, proses pendaftaran siswa, daerah tempat lahir atau kota 
kelahiran, sumber sekolah, dan IPK yang diperoleh siswa tersebut.  
Keunggulan kompetitif perguruan tinggi dan universitas juga dipengaruhi 
oleh tingkat kelulusan mahasiswa, yang telah menghasilkan dan menggunakan 
sumber daya universitas. Untuk memenangkan persaingan tersebut, universitas 
harus mampu melakukan proses evaluasi, perencanaan dan pengelolaan dengan 




dan penyebaran informasi memegang peranan yang sangat penting.Oleh karena 
itu, kegiatan bisnis sehari-hari dan pengambilan keputusan (misalnya strategi 
promosi yang dirumuskan oleh universitas berdasarkan kampung halaman 
lulusan) juga dapat sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan keunggulan 
bersaing (Retno dan Jananto, 2013). Tingkat kelulusan mahasiswa dapat dilihat 
dari masa studi dan IPKnya (Beta dan Nurdin Bahtiar, 2010). 
Pada data kelulusan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari tahun 2016 sampai awal tahun 2020 
terdapat atribut yang digunakan. Tabel 2.7 menyajikan atribut yang penulis dapat 
dari data mahasiswa dan data kelulusan mahasiswa Teknik Informatika 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk dapat diteliti 
pengaruhnya terhadap asal sekolah dan jalur masuk, selain atribut yang digunakan 
penulis juga melakukan perubahan nilai atribut lama studi dan IPK yang dibagi ke 
dalam bentuk range. Perubahan nilai atribut ini berdasarkan salah satu metode 
transformasi yaitu attribute construction. 
Tabel 2.7 Atribut Data yang didapat dari PTIPD dan Akademik UIN SUSKA 
Atribut Keterangan 
NIM Nomor Induk Mahasiswa yang digunakan sebagai 
nomor identitas di perguruan tinggi. 
Nama Mahasiswa  Nama lengkap mahasiswa 
IPK  Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan 
SKS yang diambil mahasiswa. 
Semester Lulus  Semester mahasiwa menyelesaikan studinya 
Predikat Kelulusan  Predikat kelulusan yang diperoleh mahasiswa 
Angkatan Wisuda  Angkatan mahasiswa diwisuda 
Periode Wisuda  Periode atau gelombang mahasiswa diwisuda 
Tahun Lulus  Tahun Ajaran berapa mahasiswa itu lulus 
Lama Studi  Rentang waktu mahasiswa menyelesaikan perkuliahan 
Nilai mata kuliah Alpro  Nilai mata kuliah Algoritma Pemograman 




2.6 Algoritma dan Pemrograman 
Algoritma adalah rangkaian instruksi yang jelas untuk memecahkan suatu 
masalah, yaitu untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan dari sejumlah 
masukan yang terbatas. 
Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer disebut program. Bahasa 
komputer yang digunakan untuk menulis program disebut bahasa pemrograman. 
Orang yang menulis program komputer disebut programmer, dan kegiatan 
menulis kode program disebut coding. 
Menurut Donalt E.Knuth (2014), 5 ciri penting algoritma yaitu : 
1. Finittenes (keterbatasan) 
2. Langkah harus dijelaskan dengan tepat dan tidak ambigu 
3. Memiliki input 
4. Memiliki output 
5. Algoritma harus efektif dan efesien 
Sifat sifat algoritma adalah: 
1. Tidak menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa pemograman tertentu 
2. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemograman 
3. Notasi – notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. 
4. Algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian 
secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari hari. 
2.7 Penelitian Terkait 
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Hasil dari penelitian 
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Hasil dari penelitian 
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  BAB III
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan proses yang terstruktur secara sistematis dan 
logis pada saat melakukan penelitian yang sangat berguna untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan. Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
 




3.1 Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah suatu kegiatan untuk mempelajari dan membaca 
literatur yang berkaitan dengan penelitian. Literarture dapat berupa karya ilmiah, 
jurnal dan buku. 
3.2 Perumusan Masalah 
Setelah tahapan studi pustaka selanjutnya adalah perumusan masalah. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tahapan studi pustaka dapat disimpulkan 
permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian Tugas Akhir yaitu 
bagaimana mengimplementasikan algoritma FP-Growth untuk menemukan pola 
keterkaitan antara atribut data mahasiswa dengan tingkat kelulusan mahasiswa 
Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
3.3 Pengumpulan Data 
Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah pengumpulan 
data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari 
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data serta Akademik Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berbentuk file berekstensi .xls. Data yang 
diperoleh adalah data kelulusan mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun 
kelulusan 2016/2017 sampai dengan awal tahun 2020. 
3.4 Analisa 
Tahapan setelah pengumpalan data dalam penelitian tugas akhir ini adalah 
analisa. Analisa bertujuan untuk menganalisis suatu masalah. Pada tahapan analisa 
ini peneliti akan mendalami serta menganalisa yang terjadi sebelum mengambil 





3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 
1. Data Selection 
Tahapan pemilihan atribut yang akan digunakan selama penelitian dari 
jumlah data yang tersedia. Pada tahap data selection penelitian ini 
menggunakan data kelulusan mahasiswa dari tahun 2016/2017 sampai 
awal tahun 2020 dengan menggunakan 11 atribut yaitu Nomor Induk 
Mahasiswa, nama mahasiswa, IPK, semester lulus, predikat kelulusan, 
angkatan wisuda, periode wisuda, tahun lulus, lama studi, nilai mata kuliah 
Algoritma Pemograman dan  jalur masuk. 
2. Pre-processing/ Cleaning  
Tahapan ini akan dilakukan pada data yang telah melalui proses seleksi 
untuk menghilankan noise atau memebersihkan data yang missing value, 
inconsistent data, outlier, dan lain-lain pada data yang akan diperoleh dari 
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dan Akademik Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sehingga akan mempengaruhi hasil 
perhitungan. 
3. Transformation 
Data yang telah diperoleh melalui tahapan proses pre-processing atau 
cleaning ditransformasikan kemudian disimpan ke dalam bentuk yang bisa 
diterapkan pada tools yang akan digunakan nantinya. Pada tahap 
transformasi seperti yang dijelaskan data lama studi dan IPK akan diubah 
ke dalam bentuk range atau beberapa kategori. 
4. Data Mining  
Proses menggunakan algoritma FP-Growth untuk menemukan pola atau 
informasi baru yang menarik dan berguna pada kumpulan data yang 
dipilih. 
Hasil keluaran (output) yang diperoleh dari penerapan Algoritma FP-
Growth berupa aturan atau rules yang menggambarkan keterkaitan antar 
parameter terhadap tingkat kelulusan mahasiswa Teknik Informatika 




3.4.2 Analisa Fungsional Aplikasi 
Tahapan ini akan dibangun aplikasi untuk melakukan proses pencarian 
pola keterkaitan antara atribut data mahasiswa terhadap tingkat kelulusan 
mahasiswa. Dalam menganalisa aplikasi, maka digunakan alat bantu berupa 
flowchart aplikasi. 
3.5 Perancangan Aplikasi 
Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang antarmuka yang baik dan 
berguna (user-friendly). Perancangan yang dilakukan meliputi perancangan 
antarmuka yang terdiri dari prototype dan struktur menu yang dibangun. 
3.6 Implementasi Aplikasi 
Implementasi aplikasi terdiri dari lingkungan perangkat keras dan perangkat 
lunak. Penjelasan dari implementasi aplikasi adalah sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
a. Processor   : Intel Core i3 
b. RAM  : 4 GB 
c. Harddisk  : 500 GB 
2. Perangkat Lunak (Software) 
a. Operating System  : Microsoft Windows Pro 64-bit 
b. Tools Frequent   : Matlab 2017a, Sequential Pattern Mining  
     (SPMF) 
c. Bahasa Pemograman : Matlab 
d. Tools Pendukung  : Microsoft Excel 
3.7 Pengujian 
Tahap pengujian ini adalah tahapan untuk menguji aplikasi yang telah 
diselesaikan dalam tahap implementasi sebelumnya.  
1. Pengujian Tools (SPMF) 
Tahap pengujian ini dilakukan untuk mengamati hasil dari aplikasi yang 
telah dibangun, maka hasil dari aplikasi akan dibandingkan dengan tools 
SPMF (Sequential Pattern Mining) untuk mengetahui ketepatan hasil 
penelitian.  




Pada tahap ini, lift ratio akan digunakan untuk menguji pola yang telah 
dihasilkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pola tersebut 
dapat dijadikan sebuah informasi yang layak atau tidak. Pada tahap 
interpretasi, pola yang dihasilkan akan ditransformasikan menjadi 
informasi yang mudah dipahami.  
3.8 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan saran adalah bagian akhir dari penelitian Tugas Akhir ini. 
Kesimpulan diambil berdasarkan keberhasilan dan kesesuaian aplikasi yang 
dibangun dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. 
Kesimpulan berisi poin-poin penting dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Kesimpulan bertujuan untuk mengetahui apakah proses analisis pola 
keterkaitan antara atribut data mahasiswa terhadap tingkat kelulusan mahasiswa 
Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 
kelulusan 2016/2017 sampai dengan awal 2020 dengan algoritma Frequent 
Pattern-Growth dapat bekerja dengan baik atau tidak. Terdapat pula saran yang 
berguna untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lagi dan jauh lebih 








Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Implementasi menggunakan Algoritma FP-Growth berhasil menemukan 
pola keterkaitan atribut data mahasiswa terhadap tingkat kelulusan 
mahasiswa Teknik Informatika UIN SUSKA RIAU. 
2. Dengan menggunakan 609 record data kelulusan mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan 
nilai minimum support 0.02 atau sama dengan 2% dan minimum 
confidence 0.5 atau sama dengan 50% ditemukan sebanyak 128 pola 
keseluruhan dan 107 pola yang memenuhi persyaratan dengan nilai lift 
ratio ≥ 1. 
3. Pola keterkaitan atribut data dengan tingkat kelulusan mahasiswa dengan 
nilai support tertinggi menunjukkan bahwa jika jalur masuk mahasiswa 
adalah SBMPTN, Nilai Algoritma Pemograman D, dan IPK nya < 3.00 
maka lama studinya adalah 6-7 tahun. 
4. Pola keterkaitan atribut data dengan tingkat kelulusan mahasiswa dengan 
nilai lift ratio tertinggi menunjukkan jika lama studi mahasiwa 4-5 tahun 
dengan nilai Algoritma Pemograman A maka IPKnya > 3.50. 
5. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan data 
penelitian, kombinasi pola yang terlalu banyak dapat mempengaruhi nilai 
support dan confidence terhadap pola yang didapatkan. 
6.2 Saran 
Saran untuk pengembangan penelitian di masa depan diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Dapat ditambahkan parameter yang lain seperti asal sekolah, status 




2. Penelitian selanjutnya dapat mencari faktor yang paling berpengaruh 
terhadap kelulusan mahasiswa yang terdapat di dalam data mahasiswa 
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DATA KELULUSAN MAHASISWA 
Tabel berikut merupakan tabel dari kelulusan mahasiswa keseluruhan, yaitu terdapat 11 atribut yaitu yaitu NIM, nama mahasiswa, 
IPK, semester lulus, predikat kelulusan, angkatan wisuda, periode wisuda, tahun lulus, lama studi, nilai mata kuliah Algoritma 
Pemograman dan  jalur masuk. Data ini berjumlah 609 record. 
Tabel A.1 Tabel Data Kelulusan Mahasiswa 











11151101693 YUHAYA LISSERA 3.29 12 Memuaskan 59 1 2016/2017 6 tahun B SNMPTN 
10951006863 RENDY YUNANDA 2.81 14 Memuaskan 59 1 2016/2017 7 tahun B SNMPTN 
10951005544 MUHAMMAD EFFENDI 2.8 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun B SNMPTN 
11151201705 DIAN KUMALA PUTRI 3.28 11 Memuaskan 59 1 2016/2017 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11051103036 RISMAN PERMANA 3.14 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun B- SBMPTN 
11051100576 DEDE SYAHPUTRA 3.35 13 Memuaskan 60 2 2016/2017 6.5 tahun B- UMJM 
11151201914 RAHMADONA 3.61 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun A- SNMPTN 
11251202198 SUSANTI AGUSTINA 3.28 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B- SBMPTN 
11151201794 DHITA OLIVITA 3.35 11 Memuaskan 59 1 2016/2017 5.5 tahun A- SNMPTN 
11251200732 NANDA SABRINA 3.3 9 
Sangat 




11251202175 ANNISA DELYANA PUTRI 3.43 9 
Sangat 
Memuaskan 59 1 2016/2017 4.5 tahun B SBMPTN 
11051101861 SANDI EKO YULIANTO 3.37 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun A- SNMPTN 
11051102080 ARIEF RAHMAN 3.2 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun B PBUD 
11051100450 HARRY FRIANOTA 3.11 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun B SNMPTN 
11051100597 TAUFIQ ADLY SUSANTO 2.99 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun B SNMPTN 
11051201911 OKTARIANI SARI 3.17 13 Memuaskan 59 1 2016/2017 6.5 tahun A- SNMPTN 
11151203108 NINING ERLINA 3.05 11 Memuaskan 59 1 2016/2017 5.5 tahun B SBMPTN 
11351200034 SUSMI SYAHFRIDA YANI 3.38 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A- SNMPTN 
11051201884 JULIANA 3.27 13 Memuaskan 60 2 2016/2017 6.5 tahun A- SNMPTN 
11051103442 WAN RONI ARYAWIBOWO 2.81 13 Memuaskan 60 2 2016/2017 6.5 tahun A- SBMPTN 
11251102062 
SAYYIDINA ABDUL FATTAH 
RA 3.28 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B SBMPTN 
11251102143 ROHMANOTO 3.06 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun C SBMPTN 
11251103085 SUGIANTO 3.49 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun A- SBMPTN 
11251100115 FIRMAN TAWAKAL 3.35 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B+ SNMPTN 
11051102019 RENO WARDIANTO 2.95 13 Memuaskan 60 2 2016/2017 6.5 tahun B+ PBUD 
11251100028 KUKUH NURKHOLIK 3.26 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B- SNMPTN 
11151100560 ALIT PERDANA PUTRA 3.71 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun A SNMPTN 
11251102232 REYMOND FEBRIAN A 3.72 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun A SBMPTN 
11251102145 ANDRI ISTIAWAN 3.3 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun C SBMPTN 
10951006818 ANDRIANI FITRI 2.9 13 Memuaskan 60 2 2016/2017 6.5 tahun B+ SNMPTN 





11251202072 MITA ADINA ADHA 3.36 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B+ SBMPTN 
11251100059 AGUS TRIONO 3.18 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B SNMPTN 
11251102066 FATHUDDIN YAZID 3.23 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun A SBMPTN 
11151200520 MAYA ZAIDA 3.27 11 Memuaskan 60 3 2016/2017 5.5 tahun B SNMPTN 
11251200792 YOSSY SURYANI 3.62 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun A SNMPTN 
11251201142 AMELIA PRATIWI 3.5 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun B PBUD 
11251203218 SUKMA EVADINI 3.36 9 
Sangat 
Memuaskan 60 2 2016/2017 4.5 tahun A- SBMPTN 
11151100023 
DWI AULIA RAHMAN 
PUTRA 3.19 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11151203063 DESI RATNA SARI 3.05 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun C+ SBMPTN 
11151200144 ROZA NOVIANTI 3.31 11 Memuaskan 60 3 2016/2017 5.5 tahun A SNMPTN 
11051202027 LARASSATI NURRAHMI 3.36 13 Memuaskan 60 3 2016/2017 6.5 tahun B+ PBUD 
11251203070 ANISA 3.59 9 
Sangat 
Memuaskan 60 3 2016/2017 4.5 tahun B+ SBMPTN 
11151103222 ALI FIRDAUS GHIFARI 3.14 11 Memuaskan 60 3 2016/2017 5.5 tahun E SBMPTN 
11151100123 MUHAMMAD FADEL AKBAR 3.08 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun B SNMPTN 
11151102978 
M. PAMEL JUNIO 
WIRANATA 3 11 Memuaskan 60 2 2016/2017 5.5 tahun C PBUD 
11051103094 ISMAIL SALEH 3.02 13 Memuaskan 60 3 2016/2017 6.5 tahun C+ SBMPTN 
11251100211 MUHAMMAD IRVAN 3.21 9 
Sangat 
Memuaskan 60 3 2016/2017 4.5 tahun B- SNMPTN 
11251104878 TAUFIK HIDAYAT 3.48 9 
Sangat 




11151201860 NINA PRATIWI 3.23 11 Memuaskan 60 3 2016/2017 5.5 tahun A SNMPTN 
11351104324 TAMA ASRORY RIDHANA 3.51 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A- SBMPTN 
11351103175 DENI TRI LAKSONO 3.36 8 
Sangat 
Memuaskan 60 3 2016/2017 4 tahun B- SBMPTN 
11251102172 AFRINATA PANGESTU 3.27 10 
Sangat 
Memuaskan 62 4 2016/2017 5 tahun C+ SBMPTN 
11251104807 SIGIT PRASETIO ADI GUNA 3.08 10 
Sangat 
Memuaskan 62 4 2016/2017 5 tahun B UMJM 
11151103000 TAUFIK WAHYU HIDAYAT 3.06 12 Memuaskan 62 4 2016/2017 6 tahun C+ SBMPTN 
11151201714 TRIA LESTARI 3.26 12 Memuaskan 62 4 2016/2017 6 tahun A SNMPTN 
11251203149 EKA FITHRIA 3.26 10 
Sangat 
Memuaskan 62 4 2016/2017 5 tahun A- SBMPTN 
11251204690 FATMAWATI 3.4 10 
Sangat 
Memuaskan 62 4 2016/2017 5 tahun A- UMJM 
11251104777 ZAKKI RIYADI 3.23 10 
Sangat 
Memuaskan 62 4 2016/2017 5 tahun A- UMJM 
11051103042 
AHMAD KURNIAWAN 
SIDDIK 3.03 14 Memuaskan 62 4 2016/2017 7 tahun C+ SBMPTN 
11151100118 ARY FADILA ILHAM 3.22 12 Memuaskan 63 5 2016/2017 6 tahun B- SNMPTN 
11251102157 M. FADEL RAHMAN 3.41 10 
Sangat 
Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B+ SBMPTN 
11251100191 M. RIZKI ASNAWI 3.39 10 
Sangat 
Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun A SNMPTN 
11051203008 ADE IRMA SURYANI 2.84 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun C+ SBMPTN 
11251204700 RIA KURNIATI  3.39 10 
Sangat 
Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun A UMJM 
11251102188 IRFAN FAQIH 3.16 10 
Sangat 
Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun A- SBMPTN 
11251102131 HAFIZUR RACHMAN 3.37 10 
Sangat 




11251100032 FEBRI IQBAL 3.16 10 
Sangat 
Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B+ SNMPTN 
11051103166 ANDRIAN HADINATA 3.22 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun B+ SBMPTN 
11251104678 
MUHAMMAD NOFRI 
YENDRA 3.06 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B UMJM 
11151103212 NALDI NURHADI 3.12 12 Memuaskan 63 5 2016/2017 6 tahun C+ SBMPTN 
11151101737 RIDHO ARDIANTO 2.88 12 Memuaskan 63 5 2016/2017 6 tahun D SNMPTN 
11151201907 RIESTI ANDRIANI EM 3.25 12 Memuaskan 63 5 2016/2017 6 tahun B SNMPTN 
11251102204 
MUHAMMAD RAMDHAN 
QODRI 3.24 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun C+ SBMPTN 
11051102109 ZUL YAHDINUR 3.14 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun B+ PBUD 
11251204681 WESTI OKTAVIANA 3.22 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun A- UMJM 
11251204906 SRI MULYANI 3.4 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B- UMJM 
11251200522 MERI LESTARI 3.43 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun A- SNMPTN 
11051102638 
ELDIYUDHA RYAN 
NUWARY 3.15 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun B+ PBUD 
11051100475 TEGUH R. HIDAYAT 3.35 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun B+ SNMPTN 
11051103397 KOPRI YANTO 2.91 14 Memuaskan 63 5 2016/2017 7 tahun A- SBMPTN 
11251104943 REZA ISTIFANY AZIS 3.06 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B+ UMJM 
11151101987 HENDRA YODHI LIYANDA 3.45 12 Memuaskan 63 5 2016/2017 6 tahun A SNMPTN 
11251205047 RIKA YANI 3.29 10 Memuaskan 63 5 2016/2017 5 tahun B UMJM 
11051101599 FEBRIAN 3.22 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SNMPTN 
11051102009 NANANG WILANDRI 3.19 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- PBUD 
11051100599 YUGO ALFATTAH 3.03 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SNMPTN 
11151201786 NUR HASANAH IBRAHIM 3.55 13 Memuaskan 64 1 2017/2018 6.5 tahun A SNMPTN 
11051103298 WENDI JANUARDI 2.88 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SBMPTN 




11051103108 ROBI SAPUTRA 3.16 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SBMPTN 
11051100267 RIZKY TRI ANDIKA 2.76 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SNMPTN 
11051101922 RIZKY PRATAMA 3.2 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SNMPTN 
11251202045 HESTI RAHMAYANTI 3.45 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun A- PBUD 
11251104695 ZAFFRIL SYAM 3.32 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun B UMJM 
11251202048 AGNES YUNITA RIFKI 3.21 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun B SBMPTN 
11051103163 HENDRA SUMITRO 2.88 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SBMPTN 
11051201841 RAHMI RIZKI SULAIMAN 3.13 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SNMPTN 
11251203203 DEA GANESHA 3.42 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun A SBMPTN 
11051101871 ENDRO ANDIKA PUTRA 2.94 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SNMPTN 
11051101858 KELIK RUNIARDIYANTO 2.86 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SNMPTN 
11051102075 HERI SETIAWAN 2.92 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A PBUD 
11051103046 NANDA HABIB 3.12 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SBMPTN 
11051100548 MAS  ARI  3.25 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SNMPTN 
11251204959 FITRIA YULIZA JUNAIDI 3.27 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun B+ UMJM 
11051101954 IDHAM RAJA MULIA 2.78 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SNMPTN 
11051103275 FAJAR SURYA KESUMA 2.91 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun B SBMPTN 
11051103144 RAHMAT FAJRI 3.21 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SBMPTN 
11051103216 
RANDY NOVANDIKA 
IBRAHIM 2.92 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SBMPTN 
11051103466 WAHYUDI 2.89 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun D SBMPTN 
11051103394 MUHAMMAD ADI PUTRA 3.19 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun D SBMPTN 
11051102091 
DICHY ANDES 
OKTAVIANDY 3.02 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun D PBUD 
11051103160 NUGROHO ADI PUTRO 2.82 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SBMPTN 




11051203139 ROVI NOVITASARI 3.52 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SBMPTN 
11051103241 AKMAL REZKY FITRA 2.67 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A SBMPTN 
11051103441 DEVID EKHA HIDAYAT 3.08 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A- SBMPTN 
11051102018 GHALI APRIYALDI 3.35 14 Memuaskan 64 1 2017/2018 7 tahun A PBUD 
11251204741 NELDA WATI 3.05 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun A- UMJM 
11251100314 RUSDIANTORO SAPUTRA 2.94 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun B SNMPTN 
11251100372 YAN MIDIN 3.1 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11251204834 MERISKA ZAMURI 3.37 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun A- UMJM 
11151103122 ROBY RAMADHAN 3.01 13 Memuaskan 64 1 2017/2018 6.5 tahun D SBMPTN 
11251104740 RIKO 3.23 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun A- UMJM 
11351102375 FAISAL  ASADI 3.42 9 Memuaskan 64 1 2017/2018 4.5 tahun A PBUD 
11351202863 IRMA YULIANTI 3.33 9 
Sangat 
Memuaskan 64 1 2017/2018 4.5 tahun A PBUD 
11351101787 FIQHRI MULIANDA PUTRA 3.65 9 
Sangat 
Memuaskan 64 1 2017/2018 4.5 tahun A- SNMPTN 
11251100261 YOGI SUHANDI 2.93 11 Memuaskan 64 1 2017/2018 5.5 tahun C SNMPTN 
11151100352 WENDY EKA DARMAWAN 3 13 Memuaskan 65 2 2017/2018 6.5 tahun B- SNMPTN 
11251203096 AWALIANI 3.29 11 Memuaskan 65 2 2017/2018 5.5 tahun B SBMPTN 
11251100282 BAGUS RASULI 3.28 11 Memuaskan 65 2 2017/2018 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11251200245 
FRICA ANASTASIA 
AMBARWATI 3.32 11 Memuaskan 65 2 2017/2018 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11351204062 PERWITA SARI 3.31 9 
Sangat 
Memuaskan 65 2 2017/2018 4.5 tahun B- SBMPTN 
11351205621 RAHMI FITRI YANTI. Z 3.62 9 
Sangat 
Memuaskan 65 2 2017/2018 4.5 tahun A UMJM 
11351201716 EFNI HUMAIRAH 3.3 9 
Sangat 
Memuaskan 65 2 2017/2018 4.5 tahun B+ SNMPTN 




11151101869 VIRAKA PRILITYA 3.2 13 Memuaskan 65 2 2017/2018 6.5 tahun B+ SNMPTN 
11251203076 AYU PATMASARI 3.37 11 Memuaskan 65 2 2017/2018 5.5 tahun A SBMPTN 
11351201743 JELLY ASFINI 3.51 9 
Sangat 
Memuaskan 65 2 2017/2018 4.5 tahun C+ SNMPTN 
11351106068 ARIF HIDAYAT 3.21 9 
Sangat 
Memuaskan 65 2 2017/2018 4.5 tahun B- UMJM 
11151103223 DICKY TANJUNG SAPUTRA 3.27 13 Memuaskan 65 2 2017/2018 6.5 tahun A SBMPTN 
11151101937 IQBAL ADZENDRA 3.04 13 Memuaskan 65 2 2017/2018 6.5 tahun B SNMPTN 
11151101900 ARGA ANUGRAH 3.29 13 Memuaskan 65 2 2017/2018 6.5 tahun B- SNMPTN 
11251103152 MOHD IRWAN 3.4 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A- SBMPTN 
11151103060 MUSTAFA HAMDILA 3.33 13 Memuaskan 66 3 2017/2018 6.5 tahun A- SBMPTN 
11351203877 LILIS SUGIARTI 3.23 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A- SBMPTN 
11351203936 JENNY HERINNA 3.52 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A- SBMPTN 
11251105124 DEWI KURNIAESIH 3.55 11 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A UMJM 
11251105161 DIAN PRASETYO 3.23 11 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B- UMJM 
11251102059 
MOHAMAD FADILLAH 
ERSYAD 3.13 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun C+ SBMPTN 
11251102078 HERU LATE NUGRAHA 3.24 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B+ SBMPTN 
11251103139 SEPTIA ANUGRAH 3.49 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B+ SBMPTN 
11251200303 ANISSAH PUTRI 3.34 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B SNMPTN 
11251101968 ANDY ARDIANSYAH 3.22 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun C SNMPTN 
11151100003 NANDA PUTRA BAKHER 3.49 13 Memuaskan 66 3 2017/2018 6.5 tahun A- SNMPTN 
11251202017 
IRMA NURUL ALFIAH 
SITUMORANG 3.42 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A- PBUD 




11251105017 SUGENG SUPRIADI 2.93 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B- UMJM 
11351205506 RISKA ARDILA 3.45 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A- UMJM 
11351101337 KUKUH ANDRIANTO 3.19 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A- SNMPTN 
11351205856 PUTRI CHOLIDHAZIA 3.47 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A UMJM 
11351100041 IRFAN MAULANA 3.54 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A SNMPTN 
11251102162 JAKA KUNTARA 3.29 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun C PBUD 
11251103141 
DICKY ERMAWAN 
SUKWANA 3.37 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A SBMPTN 
11251200876 RIFDA ARIQAH 3.52 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11251100914 BONI IQBAL 3.28 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A- SNMPTN 
11351104276 ARIF MUDI PRIYATNO 3.46 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun B+ SBMPTN 
11351202627 ULFAH ADZKIA 3.68 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A PBUD 
11351101272 MUHAMMAD AMIN 3.67 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A SNMPTN 
11251100753 MUHAMMAD FADHLI IHSAN 3.51 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun A SNMPTN 
11351202670 HENNY PRATIWI 3.76 9 
Sangat 
Memuaskan 66 3 2017/2018 4.5 tahun A PBUD 
11251102065 HERU SIANDRA 3.14 11 Memuaskan 66 3 2017/2018 5.5 tahun B PBUD 
11251104971 NANDA HIDAYAT 2.7 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C UMJM 
11351104590 ALI UMAR 3.57 10 Memuaskan 67 4 2017/2018 5 tahun A SBMPTN 
11251101251 TRENDY PRABOWO 3.01 12 Memuaskan 67 4 2017/2018 6 tahun C SBMPTN 
11251202136 JULIA ANNISA 3.15 12 Memuaskan 67 4 2017/2018 6 tahun B PBUD 




11351204616 VIVI SRIANDRITA 3.6 10 
Sangat 
Memuaskan 67 4 2017/2018 5 tahun A SBMPTN 
11351205261 MORINA LISA PURA 3.26 10 
Sangat 
Memuaskan 67 4 2017/2018 5 tahun B+ UMJM 
11351100001 RINALDI SYARFIANTO 3.43 10 
Sangat 
Memuaskan 67 4 2017/2018 5 tahun B SNMPTN 
11251100759 AKHBAR SETIAWAN 3.41 12 Memuaskan 67 4 2017/2018 6 tahun A- SBMPTN 
11251201146 IRNI MAYRIANTIKA 3.12 12 Memuaskan 67 4 2017/2018 6 tahun D SNMPTN 
11351101700 IMROH 3.28 10 
Sangat 
Memuaskan 67 4 2017/2018 5 tahun A- SNMPTN 
11251202099 RATIKA FITRIANI 3.05 12 Memuaskan 68 1 2018/2019 6 tahun C+ PBUD 
11251200989 ALIKA MAHARANI 3.06 12 Memuaskan 68 1 2018/2019 6 tahun C SBMPTN 
11151103151 HASNUL NADAWI 2.99 14 Memuaskan 68 1 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151102019 AL HAFIZ YUNAS 3.12 14 Memuaskan 68 1 2018/2019 7 tahun B PBUD 
11151203214 WINDA WAHYUNI 2.98 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11351202618 
YOLA ANGGUN DWI 
PERMATA 3.09 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun B+ PBUD 
11351102512 RIANTO ANGGARA PUTRA 3.31 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun A PBUD 
11251104679 HAFDAL SAPUTRA 3.02 12 Memuaskan 68 1 2018/2019 6 tahun C UMJM 
11351202906 WINDA JUNIKA SARI 3.53 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun A PBUD 
11351202751 RISTIYANI 3.55 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun A PBUD 
11351100053 NICO SUTIAWAN 3.1 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun C SNMPTN 
11251101021 AHMAD DARURI 3.21 12 Memuaskan 68 1 2018/2019 6 tahun C SNMPTN 
11351203393 NURHAZILAH 3.22 10 
Sangat 
Memuaskan 68 1 2018/2019 5 tahun B- SBMPTN 





11251203283 NURUL AZIMAH 3.16 12 Memuaskan 68 1 2018/2019 6 tahun B+ SBMPTN 
11151101761 EFRISES NASDO ELTA 3.13 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun B- SNMPTN 
11251105035 HIDAZRI DERMAWAN 3.18 12 Memuaskan 69 2 2018/2019 6 tahun B+ UMJM 
11351203228 ANNISA AMALIA 3.56 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A SBMPTN 
11351201319 WARTIWI 3.37 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A SNMPTN 
11251203180 RUNIA RACHMANIAR 3.58 12 Memuaskan 69 2 2018/2019 6 tahun A SBMPTN 
11351203447 ANNISA ULKHAIRAH HERDI 3.68 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A SBMPTN 
11351100480 MAIFAL DAFIKA DARMA 3.46 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A SNMPTN 
11251100988 YEHEZKIEL SAPUTRA T 3.01 12 Memuaskan 69 2 2018/2019 6 tahun D SNMPTN 
11351203200 RIA NURULITA 3.3 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun B+ SBMPTN 
11351105948 TRI MUERI SANDES 3.14 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun B UMJM 
11351200054 FILIYENSI 3.4 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A- SNMPTN 
11351202439 ANISYA NURSYAH GUSMAN 3.3 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun A PBUD 
11351103403 YUSUF ABDILLAH PUTRA 3.34 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun C+ SBMPTN 
11351100761 AGUNG SURYA LESMANA 3.59 10 
Sangat 
Memuaskan 69 2 2018/2019 5 tahun B+ SNMPTN 
11251103055 AFRI RAHMAD 3.22 12 Memuaskan 69 2 2018/2019 6 tahun A- SBMPTN 
11151101858 MUHAMMAD ARIF 3.02 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun B+ SNMPTN 
11151101755 SATRIA NUGRAHA 3.15 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun B- SNMPTN 




11151101812 ANDRI RAHMAT 3.06 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SNMPTN 
11151103379 NIKO ARIANTO 2.8 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151103327 RIZKA ANJANI 3.03 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C+ SBMPTN 
11151103461 IRADATUL KHAIRI 3.02 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151103156 HADILFA INDRA JAYA 2.98 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151100333 AGUNG SETIADI 3.03 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C+ SNMPTN 
11251104828 SEPTIAN NUGRAHA 3.19 13 Memuaskan 69 2 2018/2019 6.5 tahun B UMJM 
11151101709 ERIC PERMANA 3.13 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C+ SNMPTN 
11351105931 YUDISTIRA DWI NUGRAHA 3.46 11 Memuaskan 69 2 2018/2019 5.5 tahun B+ UMJM 
11151103038 RIDUAN PANE 2.84 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C SBMPTN 
11151103180 TEGUH SUPRAYITNO 2.96 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151102179 ADE SAPUTRA 3.17 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D PBUD 
11151101814 LUTHFI ALAMSYAH 3.06 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SNMPTN 
11151102018 YOGI YOCHENDRA 3.19 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D PBUD 
11151102017 WAHYUDI 2.94 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C+ PBUD 
11151103266 AHMAD FADHIL. ZS 2.93 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11451104885 
MUHAMMAD GUFINDO 
ALENRA 3.54 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun A PBUD 
11351200088 YULISTIRA DWI RIASTUTI 3.19 11 Memuaskan 69 2 2018/2019 5.5 tahun B- SNMPTN 
11151101941 KHAIRUL ANWAR 3.45 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B SNMPTN 
11151101787 FAJRI ANDILLAH 3.05 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun C+ SNMPTN 
11151103226 MUHAMMAD PAIZAL 3.28 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B SBMPTN 
11151103196 WISNU DICKY WIDIANTARA 2.88 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151101719 GURUH MARWAN ATMOJO 3.35 14 Memuaskan 69 2 2018/2019 7 tahun A- SNMPTN 
11151101742 DESAN PRIONO AMHAN 3.05 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun E SNMPTN 




11151101799 RAHMAD WAHYUDI 2.95 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SNMPTN 
11151102010 RANDA NUR HIDAYAT 3.24 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B PBUD 
11351204308 SELLY DWINTA PUTRI 3.36 11 Memuaskan 70 3 2018/2019 5.5 tahun B- SBMPTN 
11151101935 RAHMAT FERDIAN 3.35 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A SNMPTN 
11151101764 FAJRI SABTI 3.28 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A- SNMPTN 
11151201978 EKA ANGGITA WULANDARI 3.22 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B SNMPTN 
11151100499 DIRJA GUNARDI M.G 3.3 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B SNMPTN 
11151103237 OZZY SEPRI MAULIZON 2.84 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151103062 MUHAMMAD TASLIM 2.7 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun E SBMPTN 
11151100457 ALFARABI KN 3.3 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A SBMPTN 
11151101881 RADI JUANSYAH 3.2 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C+ SNMPTN 
11151101710 ABY WAHYU 3.08 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SNMPTN 
11151103131 SATRIA AGUSMAR 2.89 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A- SBMPTN 
11151102021 DEDY KURNIAWAN 3.2 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C+ PBUD 
11151103944 NUZARMAN 2.87 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151100109 ROBI ANGGARA 3.18 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B- SNMPTN 
11151100132 IQHBAL DELSAL 3.12 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B+ SNMPTN 
11151200159 ABDULLAH HAKIM 2.64 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SNMPTN 
11151101805 RAJA INAL SIREGAR 2.97 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C+ SNMPTN 
11151103272 WILLY YANDRI 3.19 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A- SBMPTN 
11151103145 
WAHYU APRIYADI 
SHOLIHAN 2.92 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151100108 AGUS PRIADI 2.69 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun B SNMPTN 
11151103343 ASPANSYAH 3 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SBMPTN 
11151103386 AFIF FADILAH 3.17 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SBMPTN 




11151103078 AGUS SAPUTRA 3.01 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151101903 LEO ARI WIBOWO 2.92 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SNMPTN 
11151103274 BAYU KURNIAWAN 2.84 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151103137 MUHAMMAD AFDAL 2.9 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151203094 LIZA MAINARDIANTY 3.09 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A SBMPTN 
11151201817 ADE SUPRIATIN 3.12 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A SBMPTN 
11151101738 FINTER NUGRAHA PUTRA 2.93 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun E SNMPTN 
11151100481 IMRON ROSYIDI 2.77 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C SNMPTN 
11151103283 BIMA OCTARIANDY 2.86 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun E SBMPTN 
11151103190 AHMAD SIROJUDDIN 2.63 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun D SBMPTN 
11151103107 TENGKU M. IKMAL 2.95 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun C+ SBMPTN 
11151201982 UMMI 'URFAA 3.08 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun A- SNMPTN 
11151102603 NURUL CHODERI 3.02 14 Memuaskan 70 3 2018/2019 7 tahun E SNMPTN 
11351202218 DHEA KARINA RUSDI 3.44 11 Memuaskan 70 3 2018/2019 5.5 tahun B+ PBUD 
11351204522 FITRIA WIDIYANTI 2.77 11 Memuaskan 70 3 2018/2019 5.5 tahun B- SBMPTN 
11251100501 M. FIRDAUS 3.3 13 Memuaskan 70 3 2018/2019 6.5 tahun B- SNMPTN 
11351201637 EZA RESDIFA 3.56 11 Memuaskan 70 3 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11251105032 FAZRUR RAHMAN 3.11 13 Memuaskan 71 4 2018/2019 6.5 tahun B+ UMJM 
11351206121 SANTI WIDYA LESTARI 3.34 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A UMJM 
11351201577 CICI ERZA SAFITRI 3.49 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A- SNMPTN 
11451201599 NUR KHAIRATI 3.34 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun C SNMPTN 
11351201068 SHINTA ELNITA 3.43 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11251103089 DEDI ALPANDI 3.1 13 Memuaskan 71 4 2018/2019 6.5 tahun A SBMPTN 
11351100514 RIANDER HANIF 3.43 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 





11451105873 AHMARUL ABDI 3.68 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun A SBMPTN 
11451201801 SARAH AFRINA SARI 3.69 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun A SNMPTN 
11351206119 AMILUL HUSNAH 3.47 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A- UMJM 
11351201567 FEBBI FISTA TIRAZ 3.38 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11351100317 BAYU ANGGARA SAPUTRA 3.19 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun B- SNMPTN 
11451101691 ANDRI GUNAWAN 3.42 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun C+ SNMPTN 
11451201912 KUNI ALYA FAQRIYA 3.68 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun A SNMPTN 
11451101878 FEGGY MUHAMMAD PITMA 3.59 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun B+ SNMPTN 
11451101800 RIZKY YANANDA 3.45 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun B- SNMPTN 
11451205393 VINNI MULVI ANANDA 3.49 9 
Sangat 
Memuaskan 71 4 2018/2019 4.5 tahun A SBMPTN 
11351205861 CITRA NADYA ULFA 3.74 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A UMJM 
11351201079 DWI FITRA MAHARANI 3.55 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11351201771 RIRIE BADZLINA ADANI 3.03 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun B- SNMPTN 
11351205041 TIFANI WULANDARI 3.1 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun C+ UMJM 
11251102027 HADI EKO STYONO 3.18 13 Memuaskan 71 4 2018/2019 6.5 tahun E PBUD 
11251101201 DENDY KURNIAWAN 3.21 13 Memuaskan 71 4 2018/2019 6.5 tahun C SNMPTN 
11251200231 ERNANDA JAMAIKA 3.2 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun A SNMPTN 
11351105880 ARDIANSYAH 3.44 11 Memuaskan 71 4 2018/2019 5.5 tahun A UMJM 
11451101637 
RADINAL DWIKI 
NOVENDRA 3.5 9 
Sangat 
Memuaskan 72 5 2018/2019 4.5 tahun A SNMPTN 




11351102507 SALAHUDDIN FIRMANSYAH 3.15 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A- SBMPTN 
11451201684 AMANY AKHYAR 3.78 9 
Sangat 
Memuaskan 72 5 2018/2019 4.5 tahun A- SNMPTN 
11251103066 KURNIA ALFI HIDAYAT 3.18 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun B+ SBMPTN 
11251104815 IMRON ROSADI 3 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun B SBMPTN 
11351201397 MAGHFIROH AINI 3.37 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11451101850 YOGI SM  3.44 9 
Sangat 
Memuaskan 72 5 2018/2019 4.5 tahun A- SNMPTN 
11351100182 ROBY PARMAN 3.4 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11351104644 IMAM MUNAWAR 3.28 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun B PBUD 
11251100031 YUDHISTIRA 3.13 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun B+ SNMPTN 
11251100740 IBNU MUHAJIR 2.89 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun D SNMPTN 
11351101730 ABDUL GAPUR 3.52 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A- SNMPTN 
11251104858 HASBULLAH ALI 3.04 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun B+ SBMPTN 
11351204525 RIVA IRTIA 3.48 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A PBUD 
11351204477 ERSA DELVIA 3.1 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun B PBUD 
11351100223 SYAHRU RAMADHAN. M.Z 3.13 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11251104259 EGGY PRASETIA 2.91 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun C+ SBMPTN 
11251104818 FAJRI RIDHO HUSTIANTO 3.01 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun C SBMPTN 
11351104406 ROMA HIDAYAT 3.07 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun C PBUD 
11251105180 SAMI ALYADI 2.92 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun C+ UMJM 
11351101372 RAZI ALFARABI 3.07 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11351106062 MIFTAHUL RIZKI FAKHRID 3.36 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun C UMJM 
11251104974 
BENNY ASMARA ENDIS 
SETIAWAN 3 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun C SBMPTN 
11251104675 HASNUL FADLY 2.81 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun C SBMPTN 





11451201631 NURSIAH 3.49 9 
Sangat 
Memuaskan 72 5 2018/2019 4.5 tahun B+ SNMPTN 
11351100864 AHMAD RAZIQ 3.47 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11351100816 HILMAN ARASIY 3.46 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SNMPTN 
11251100433 RASYID FADLAH 3.33 13 Memuaskan 72 5 2018/2019 6.5 tahun A- SNMPTN 
11351202419 UBEID RAFIQAH 3.45 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun A SBMPTN 
11351200037 SULISTIA SAHALMA 3.3 11 Memuaskan 72 5 2018/2019 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11251103249 BOBBY SYAHRONANDA 3.48 14 Memuaskan 72 5 2018/2019 7 tahun B+ SBMPTN 
11251104584 ARDILES NURI ARDIANSAH 3.07 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11351100538 AHMAD RIZKI RAMADHAN 3.47 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11451201580 KIKI FATMALA SARI 3.47 10 
Sangat 
Memuaskan 73 1 2019/2020 5 tahun A- SNMPTN 
11351200724 ASMARITA 3.46 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A- SNMPTN 
11351100607 IRFAN ARIF 3.4 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11351103477 REZA TANUJIWA PUTRA 3.36 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun B- SBMPTN 
11251102090 ARFAN HUDA 3.34 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun B PBUD 
11351200156 FITRI EDWARD 3 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun B- SNMPTN 
11351100314 IQBAL DARMA 3.2 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun B SNMPTN 
11251204221 REGINA YULIANI 3.2 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11351101453 FERDINAN ALBERTO 3.37 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A- SNMPTN 
11351103842 EKA SATRIA ARIAPUTRA 3.29 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun B- SBMPTN 
11251204736 APRINA SURYANDARI 3.05 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251103077 AKMAL ARIF 2.95 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251104871 BAYU MUKTI HENRIYADI 3.15 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 




11351204877 WIRDATUL HASANA 3.47 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A PBUD 
11251104880 SUTRISNO 3.13 14 Memuaskan 73 1 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11351202186 IRA MIRANTI 3.29 12 Memuaskan 73 1 2019/2020 6 tahun A SBMPTN 
11451201718 UCI NURMALASARI 3.31 10 
Sangat 
Memuaskan 73 1 2019/2020 5 tahun B+ SNMPTN 
11451101693 JEFRISON 3.54 10 
Sangat 
Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11351203625 MONIKA SYAFITRI 3.11 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun C+ SBMPTN 
11351205663 RIF'ATUL FADILAH LUBIS 3.18 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B+ UMJM 
11451201614 INGE AGUSTIRA 3.58 10 
Sangat 
Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11351204369 USI HARIYATI 3.08 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B PBUD 
11451101809 JEFRIZAL.S 3.27 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun B+ SNMPTN 
11251204604 
RAHMAWATI DWI 
SYAHPUTRI 3.04 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251104982 YUSYLE NORBY 3.08 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11451105719 MOHAMAD HENROMI 3.58 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun B+ SBMPTN 
11351202212 LIDYA NINGSIH 3.4 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B SBMPTN 
11351102451 
RENGGA HARSYA 
ABDILLAH 2.95 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun A- SBMPTN 
11351202033 RAUDAH AYU SETYOWATI 3.45 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B SBMPTN 
11451101675 M. RIFQI AUFA ABDIKA 3.7 10 
Sangat 
Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11251103209 TEGUH HARAPAN 3.17 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11451205560 FRISCILLA NAYLA 3.7 10 
Sangat 
Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SBMPTN 
11351100770 HARISANDY 3.46 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11451201659 HERLINA 3.65 10 
Sangat 




11251104841 ILHAM FEBRY HARMAILIL 3.08 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11351203708 AMELIA PUTRI HILYASA 3.31 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B SBMPTN 
11251103092 RIPALDI AFIF 3.21 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11351206323 DIANTI YULYANI 3.22 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun B- UMJM 
11251104733 FIKRI SAPUTRA 3.01 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11451101791 BOBBY KURNIAWAN 3.42 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun C+ SNMPTN 
11451205767 NANI SRI YANI NASUTION 3.42 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SBMPTN 
11451106168 ZELVI FERNANDO 3.28 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun B UMJM 
11451201648 OLIVIA APRILIANI 3.35 10 Memuaskan 74 2 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11351100835 MUHAMMAD YUSUF ALI 2.97 12 Memuaskan 74 2 2019/2020 6 tahun C SNMPTN 
11351102053 ASRI JUMAIDI 2.86 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun C SBMPTN 
11251102067 M AFIF IZZUDDIN 3.31 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251104854 ANGGI PRATAMA 2.9 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11351101546 RAKHMAD KAFYANDI 3.71 12 
Sangat 
Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11251104889 
MUHAMMAD FADHLY 
NAZYA 2.95 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104620 UDIN 3.06 14 Memuaskan 74 2 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11351102667 HARIS AKHMAD YANI 3.58 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun A SBMPTN 
11351200482 YENI FARIATI  3.25 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun B SNMPTN 
11251103083 FADHIL MUSTAQIM 3.06 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11351200192 RISNA RESTIKA SARI 3.4 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun B SNMPTN 
11251102192 HIDAYAT.B 3.02 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun D PBUD 
11251202070 ELSY RAMADHANI 3.31 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B PBUD 
11451101709 DIMAS ABIMANYU 3.18 10 Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun B+ SNMPTN 
11551101892 ARIFKY NANDA PRASETYA 3.6 8 
Sangat 




11451101737 DEFRI YENGKY 3.2 10 Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun D SNMPTN 
11251105158 RAHMAD RIZKI ADI 3.06 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- UMJM 
11451201810 ANNISA 3.57 10 
Sangat 
Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun A- SNMPTN 
11251100358 BUDI ALAMSYAH 3.15 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun A SNMPTN 
11251101004 BAYU ANDANI 3.06 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11451105281 RIZKI ILAHI 3.61 10 
Sangat 
Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun B+ SBMPTN 
11451201787 MAULIDA RAHMA HUSNITA 3.61 10 
Sangat 
Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11451101581 DICKA TRIANDANA 3.36 10 Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun D SNMPTN 
11251100576 RUSLI SIMATUPANG 2.96 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11251104519 HENDRI 3.18 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11251103266 MAULANA RIFANDI 3.14 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11251104832 MUHAMAD JUANDA 3.06 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251105134 VANDY WIJAYA 2.93 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C UMJM 
11351206538 ALYA ROHALI 3.09 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun B- UMJM 
11251102057 BISMA OKMARIZAL 3.19 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C+ PBUD 
11351100201 FAHMI RAHMAT AZIS 3.48 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun B SNMPTN 
11351204013 RAMADHANI FITRI 3.43 10 Memuaskan 75 3 2019/2020 5 tahun B+ PBUD 
11251102081 MUHAMMAD YUSUF 3.09 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B+ PBUD 
11251102238 RAJA INAL SIREGAR 3.19 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B PBUD 
11251102158 DIAN PURWADI 3.09 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C+ PBUD 
11251100369 KHOIRIL ANWAR 3.19 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C+ SNMPTN 
11351104584 SAKTI PARDANO 3.6 12 Memuaskan 75 3 2019/2020 6 tahun A PBUD 
11251102127 MUHAMMAD AYUB 3.19 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B PBUD 




11551100627 FIKRI SYAHPUTRA 3.53 8 
Sangat 
Memuaskan 75 3 2019/2020 4 tahun B- SNMPTN 
11251103231 HABIB RAMADHAN 3.05 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251103250 JULHAN EFENDI LUBIS 3.21 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251104826 FAUZUL AZMI 3.1 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11251100412 ARFAN EFLIADI 2.94 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B SNMPTN 
11251102100 
MUHAMMAD BACHTIYAR 
RIFAI 3.08 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C+ PBUD 
11251102133 RAHMAN EFFENDI 3.17 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B+ PBUD 
11251204842 GUSTRI MULIANTI 2.87 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251102135 
HARA MUHAMMAD 
YERIKHO 2.95 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C PBUD 
11251102038 DIKY ARWANTO 3.17 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C PBUD 
11251100665 RISWANTO 2.78 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- SNMPTN 
11251100997 ARIANTO EKA PUTRA 3.04 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun B- SNMPTN 
11251101943 MINGGUS AWIT PANGESTU 3.38 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun A- SNMPTN 
11251104658 ZUL ILHAM 2.92 14 Memuaskan 75 3 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104703 TEGOH PRAYOGI 2.99 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251105007 FAHMI CANDRA 3.14 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ UMJM 
11351200887 LENI AULIA. Z 3.02 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun B- SNMPTN 
11451101724 MUHAMMAD SYAFI'I 3.13 10 Memuaskan 76 4 2019/2020 5 tahun D SNMPTN 
11451105777 RYAN WIRA ANDRIAN 3.16 10 Memuaskan 76 4 2019/2020 5 tahun C SBMPTN 
11251104745 MACHFUD ILAHI 3 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D SBMPTN 
11451201874 TRI PUTRI WULANDARI 3.32 10 Memuaskan 76 4 2019/2020 5 tahun C+ SNMPTN 
11251100418 ALRIDHO DWI PRASETYO 3.25 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SNMPTN 
11251103094 ANDRI JAYA SUKMA 3.2 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 




11351205193 DEWI MULIANI 3.04 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun B- UMJM 
11351203069 TRICIA ULFADHYANI 3.38 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun B SBMPTN 
11351204677 NUR INDAH SARIANI 3.49 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun A SBMPTN 
11351201038 OKTA YULIANI 3.53 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11251104933 SYAIPUL RAHMAT 2.75 14 Cukup 76 4 2019/2020 7 tahun D SBMPTN 
11251105028 MUHAMMAD AL-AMIN 2.9 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D UMJM 
11251103119 KHAIRY SYAFRIN 2.87 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11351201054 KARISSA YOLANDA 3.34 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun A SNMPTN 
11251104891 M. FIKRI IHSAN 2.86 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251203201 TUTY ANDRYYANTI 2.95 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251200125 AMELIA ARIFAH 3.3 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B+ SNMPTN 
11251103146 PRASKA SIDIQ  3.24 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11251104953 MUHAMMAD HAFIZ 2.93 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11551200525 RANI SESRIKA 3.32 8 
Sangat 
Memuaskan 76 4 2019/2020 4 tahun B SNMPTN 
11251105010 
WAHYU GILANG 
SYAWATUL FITRA 2.96 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C UMJM 
11251200197 
ALDILLAH NURUL 
HIDAYAH 3.04 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SNMPTN 
11451101609 ARIF BUDIMAN 3.43 10 Memuaskan 76 4 2019/2020 5 tahun A SNMPTN 
11251100253 PENDRI SAPUTRA 2.99 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SNMPTN 
11351200489 DELIA WULANDARI 3.34 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun B+ SNMPTN 
11251105001 HARDAN SYAH 3.08 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B UMJM 
11251100747 
NOFRIYANTO JOKO 
SAPUTRA 3.04 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11251104962 MUHAMMAD IRHAM 2.89 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 




11251103267 MUHAMMAD ALHADI 3.18 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B+ SBMPTN 
11251204768 ANI WINARSIH 3.07 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251102148 HABIB MUNAWAR NST 2.54 14 Cukup 76 4 2019/2020 7 tahun E PBUD 
11251104698 ERWIN WAHYUDI 2.93 12 Memuaskan 76 4 2019/2020 6 tahun C+ SBMPTN 
11251104810 MHD. RIDHO 2.96 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104214 AHMAD RIFALDI 3.01 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251104896 HARDIANSYAH 2.87 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251104955 HERMANSYAH 2.91 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251104817 IRWANTO 3.22 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11251102046 GUSVEN AZMI 2.93 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- PBUD 
11251104776 SYAI'IN 3.13 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251103246 PENJI PRATAMA 3.17 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B+ SBMPTN 
11251103254 ABDUL HAFIZ HADRI 3.11 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11251104668 FAHMIL MUZAKKI 2.59 14 Cukup 76 4 2019/2020 7 tahun D SBMPTN 
11251204931 SEPTIANI WAHYU NINGSIH 3.06 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B+ SBMPTN 
11251103245 RAHMAT HIDAYAT 3.03 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11251100974 
PEBRIAN PUTRA 
PURWANTO 3.03 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11251202024 KISSI AMELA YULIA N 3.11 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- PBUD 
11251200150 YULIA ALFIKA SARI 3.13 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SNMPTN 
11251104829 JHONI KURNIAWAN 2.94 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251104920 ALFIAN AMHAR 3.02 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251102210 JACKY RAHMAN 3.2 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B+ PBUD 
11251202986 RETNO ANAWATI 3.35 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A PBUD 
11251204688 ERLIA WATI 2.87 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 




11251201219 RATNA JUITA 2.8 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11251103261 ERLANDA GUNAWAN 2.9 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B- SBMPTN 
11251105049 FAHMY RODHY 2.77 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C UMJM 
11251102197 
ANWAR ALFARUQI 
SIPAYUNG 3.09 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ PBUD 
11251100725 SULAIMAN 3 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun D SNMPTN 
11251103272 FIRDAUS 3.05 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C+ SBMPTN 
11251104872 
MUHAMMAD ROBBY 
HIDAYAT 3.29 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11251100278 M. FIRDAUS 3.2 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A SNMPTN 
11251104747 RAHMAT ABDUL FAJAR 2.95 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A SBMPTN 
11251105026 ISMAIL ARIF 3.01 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B UMJM 
11251104897 MUHAMMAD SOFIAN SAURI 3.21 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun A- SBMPTN 
11251105024 RIZQI FURI SANDI 2.76 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C UMJM 
11251104803 ABDUL FATAHURRAHMAN 2.93 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104905 ALFAN DANESTA 3.15 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251204909 YENI FARISMA 3 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun B SBMPTN 
11251100720 KARYADI 2.92 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SNMPTN 
11251104742 ADE RIZAL 2.75 14 Cukup 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104913 
MAULANA AHMAD SYARIF 
NUR 2.61 14 Cukup 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11251104935 ABDUL HAKIM MZ 2.77 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SBMPTN 
11451201910 AYUNI FAMELA 3.29 11 Memuaskan 76 4 2019/2020 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11351205065 ISMA HARANI 3.29 13 Memuaskan 76 4 2019/2020 6.5 tahun A UMJM 
11451204918 YULI NOVITA SARI 3.36 11 Memuaskan 76 4 2019/2020 5.5 tahun C PBUD 
11251100798 ADRIAN PRATAMA 3.06 14 Memuaskan 76 4 2019/2020 7 tahun C SNMPTN 




11351104142 SYAWALUDDIN 3 13 Memuaskan 76 4 2019/2020 6.5 tahun B SBMPTN 
11351100475 SURYA DHARMA 3.03 13 Memuaskan 76 4 2019/2020 6.5 tahun C SNMPTN 
11451201640 SYARIFATUN NISSA 3.7 11 
Sangat 
Memuaskan 76 4 2019/2020 5.5 tahun A SNMPTN 
11451201782 YUHANIZU 3.16 11 Memuaskan 76 4 2019/2020 5.5 tahun D SNMPTN 
11351103055 FRIDO MAULANA HABIBI 3.25 13 Memuaskan 76 4 2019/2020 6.5 tahun B SBMPTN 
11451205432 SRI INDAH DARLIANTI 3.5 11 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11451201722 LIANI OKTADIANTI 3.26 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11351100332 RAHMAT TANRI BUSRA 3.1 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun B- SNMPTN 
11551202878 MIFTAHUL KHAIRAT 3.72 9 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 4.5 tahun A SBMPTN 
11351106322 CENDRA IRAWAN 3.05 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun C+ UMJM 
11451205956 TANIA NOVERA SANDY 3.55 11 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun A SBMPTN 
11451101820 ODHI AHMAD HIDAYAT 3.51 11 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11351101305 DWI MULYA SANDRA 3.58 13 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun A SNMPTN 
11551205125 FITRI HANDAYANI 3.53 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ UMJM 
11351103145 JEPRIANTO 3.27 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun A- SBMPTN 
11351105510 SUGIARTO 3.03 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun B- UMJM 
11351102982 VEDYNT YUNIARTO 3.08 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun C+ PBUD 
11351204747 SYAFAWANI FADILAH 3.42 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun A SBMPTN 
11451201746 DEA ANANDA 3.42 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11351100408 SUPRIADI 3 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun A SNMPTN 
11451201785 MEIRIDHA ELVIANA 3.64 11 
Sangat 




11451201742 MELY ANGRIYANI 3.16 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun C SNMPTN 
11351100108 KHAIRUL AZMI 3.08 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun B SNMPTN 
11451104883 RIFKI ZUHDI.AR 3.54 11 
Sangat 
Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun B+ PBUD 
11551201905 ANINDYA NANDA ROZANA 3.36 9 Memuaskan 77 5 2019/2020 4.5 tahun B+ PBUD 
11351103458 ALDI WIRATAMA 3.54 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun A SBMPTN 
11351105131 RIVALZA FAHLEVI 2.99 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun C UMJM 
11451101736 SUKAMTO 3.13 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun A- SNMPTN 
11451201713 EVA ERISA 3.4 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun D SNMPTN 
11351201856 WINDI SISILIA 2.99 13 Memuaskan 77 5 2019/2020 6.5 tahun D SNMPTN 
11551204742 SELVIRA EKA PUTRI 3.25 9 Memuaskan 77 5 2019/2020 4.5 tahun D UMJM 
11451205061 SAFRIDA IKA GUSLIANTO 3.42 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun C+ SBMPTN 
11451205098 AISAH FITRI 3.4 11 Memuaskan 77 5 2019/2020 5.5 tahun B+ SNMPTN 
11451104780 ZULFADLI 3.66 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun A PBUD 
11451104836 NOPIKRA 3.33 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun A- PBUD 
11551200297 MAWAR JATY 3.55 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun A SNMPTN 
11451101689 BRURY ARISMANTO 3.39 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun C SNMPTN 
11551201901 
INDAH PUJI LESTARI 
HERDA 3.43 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B- SNMPTN 
11451101765 FIRMAN WAHYUDI 3.19 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun B- SNMPTN 
11351104379 RIDHO ADE PUTRA 3.17 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun D SBMPTN 
11351100007 EDO FERNANDO 2.98 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C SNMPTN 
11351102639 M AZZAM FACHRUDDIN 3.16 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun A- PBUD 
11551205100 ELVY MARISHA 3.36 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ UMJM 
11451201938 
NANDA YULIANDARA 
LUBIS 3.13 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun D SNMPTN 




11451205815 ANNA ZIFAH 3.57 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun A SBMPTN 
11351103249 REZA KURNIANDA 3.3 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B+ SBMPTN 
11351104287 TRI SIDDIK MUHAMMAD 2.95 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun D SBMPTN 
11551200477 IKA YOLANDA 3.55 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B SNMPTN 
11351101906 JASRIADI HASYIR 3.13 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B SNMPTN 
11451101692 DERI FERDIANSYAH 3.36 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun C+ SNMPTN 
11551202835 SUCI HIDAYATI 3.57 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B SBMPTN 
11351203786 SYERLI RAHMATUL HUSNA 3.3 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B SBMPTN 
11351106317 AHMAD IHSAN AMRI 3.16 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B UMJM 
11351106502 M. IRFAN RIFALDI 2.98 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B- UMJM 
11551100608 MUHAMAD TOHA 3.66 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ SNMPTN 
11551200308 DESSY NOVIKA SARI 3.23 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ SNMPTN 
11351204618 LINDA YULIANA 3.26 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun A SBMPTN 
11351102167 DIAN AYU HIDAYATULLAH 3.05 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun A PBUD 
11551202886 TRYA RISTY 3.45 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun A- SBMPTN 
11351206302 RESNA DINA 3.28 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C UMJM 
11351104164 GILANG PRASTYO 3.3 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun A- SBMPTN 
11451201634 ADE PUSPITA SARI 3.66 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun A SNMPTN 
11551200553 TIA SARI INDAYANI 3.3 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C+ SNMPTN 
11551202955 NURHAYATI 3.62 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun A SBMPTN 
11551200470 YULPITA ROSA 3.23 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B- SNMPTN 
11551200670 IZATUL MUFIDAH TAHER 3.2 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun E SNMPTN 
11451101936 ANGGA ALBENI 3.42 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun B- SNMPTN 
11351101009 
MUHAMMAD 
FADHILUNNAS 2.97 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C SNMPTN 




11551202667 ATHIFAH KHAIRUNISA 3.32 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ SBMPTN 
11551205022 HIDAYATI RUSNEDY 3.25 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C+ UMJM 
11551202540 DWI UTARI ISWAVIGRA 3.3 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C SBMPTN 
11551105197 MHD. ZAMIL 3.27 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B UMJM 
11351204137 
ELSA RAMADHANA 
NEARLY FITRIA 3.24 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C SBMPTN 
11551102688 ALIEF ALHADI 3.66 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B+ SBMPTN 
11351100330 FAJAR RIZKY HIDAYAT 3.3 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B+ SNMPTN 
11351104725 JUNIOR LUBIS 2.77 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B- SBMPTN 
11551202024 RIZKA HAFSARI 3.22 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun D SBMPTN 
11351101149 BAYU ANUGRAH 3.08 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C SNMPTN 
11451201725 YULIANA FITRI 3.68 11 Memuaskan 78 1 2020/2021 5.5 tahun A SNMPTN 
11351104307 ABDUL RAZAQ SELFIANDRI 2.89 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun D SBMPTN 
11551204878 YULIANTI LEONITA 3.31 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C+ UMJM 
11551202603 DIAN WULANDARI 3.25 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C SBMPTN 
11551202665 RAHMELIA YARMAN 3.27 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C+ SBMPTN 
11551200528 FAUZIAH OFIRA 3.26 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun C SNMPTN 
11351203031 ANDAM DEWI ASHARI 3.13 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun B SBMPTN 
11351100204 NALDO AFRI MAIYORA 3.16 13 Memuaskan 78 1 2020/2021 6.5 tahun C+ SNMPTN 
11551202889 
TAMI DWI MUSDALIFAH 
RAMADANI. MAG 3.45 9 Memuaskan 78 1 2020/2021 4.5 tahun B- SBMPTN 








Selanjutnya yaitu data selection yaitu menyeleksi data yang digunakan 
pada penelitian tugas akhir ini, atribut yang digunakan sebanyak 4 yaitu jalur 
masuk, lama studi, nilai mata kuliah algoritma pemograman dan IPK. Berikut 
adalah proses data selection. 
Tabel B.1 Tabel Data Selection 
JALUR MASUK LAMA STUDI NILAI ALPRO IPK 
SNMPTN 6 tahun B 3.29 
SNMPTN 7 tahun B 2.81 
SNMPTN 6.5 tahun B 2.8 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.28 
SBMPTN 6.5 tahun B- 3.14 
UMJM 6.5 tahun B- 3.35 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.61 
SBMPTN 4.5 tahun B- 3.28 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.35 
SNMPTN 4.5 tahun C 3.3 
SBMPTN 4.5 tahun B 3.43 
SNMPTN 6.5 tahun A- 3.37 
PBUD 6.5 tahun B 3.2 
SNMPTN 6.5 tahun B 3.11 
SNMPTN 6.5 tahun B 2.99 
SNMPTN 6.5 tahun A- 3.17 
SBMPTN 5.5 tahun B 3.05 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.38 
SNMPTN 6.5 tahun A- 3.27 
SBMPTN 6.5 tahun A- 2.81 
SBMPTN 4.5 tahun B 3.28 
SBMPTN 4.5 tahun C 3.06 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.49 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.35 
PBUD 6.5 tahun B+ 2.95 
SNMPTN 4.5 tahun B- 3.26 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.71 




SBMPTN 4.5 tahun C 3.3 
SNMPTN 6.5 tahun B+ 2.9 
PBUD 4.5 tahun B- 3.18 
SBMPTN 4.5 tahun B+ 3.36 
SNMPTN 4.5 tahun B 3.18 
SBMPTN 4.5 tahun A 3.23 
SNMPTN 5.5 tahun B 3.27 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.62 
PBUD 4.5 tahun B 3.5 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.36 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.19 
SBMPTN 5.5 tahun C+ 3.05 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.31 
PBUD 6.5 tahun B+ 3.36 
SBMPTN 4.5 tahun B+ 3.59 
SBMPTN 5.5 tahun E 3.14 
SNMPTN 5.5 tahun B 3.08 
PBUD 5.5 tahun C 3 
SBMPTN 6.5 tahun C+ 3.02 
SNMPTN 4.5 tahun B- 3.21 
UMJM 4.5 tahun B 3.48 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.23 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.51 
SBMPTN 4 tahun B- 3.36 
SBMPTN 5 tahun C+ 3.27 
UMJM 5 tahun B 3.08 
SBMPTN 6 tahun C+ 3.06 
SNMPTN 6 tahun A 3.26 
SBMPTN 5 tahun A- 3.26 
UMJM 5 tahun A- 3.4 
UMJM 5 tahun A- 3.23 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.03 
SNMPTN 6 tahun B- 3.22 
SBMPTN 5 tahun B+ 3.41 
SNMPTN 5 tahun A 3.39 
SBMPTN 7 tahun C+ 2.84 
UMJM 5 tahun A 3.39 
SBMPTN 5 tahun A- 3.16 
SBMPTN 5 tahun C+ 3.37 
SNMPTN 5 tahun B+ 3.16 
SBMPTN 7 tahun B+ 3.22 
UMJM 5 tahun B 3.06 




SNMPTN 6 tahun D 2.88 
SNMPTN 6 tahun B 3.25 
SBMPTN 5 tahun C+ 3.24 
PBUD 7 tahun B+ 3.14 
UMJM 5 tahun A- 3.22 
UMJM 5 tahun B- 3.4 
SNMPTN 5 tahun A- 3.43 
PBUD 7 tahun B+ 3.15 
SNMPTN 7 tahun B+ 3.35 
SBMPTN 7 tahun A- 2.91 
UMJM 5 tahun B+ 3.06 
SNMPTN 6 tahun A 3.45 
UMJM 5 tahun B 3.29 
SNMPTN 7 tahun A- 3.22 
PBUD 7 tahun A- 3.19 
SNMPTN 7 tahun A 3.03 
SNMPTN 6.5 tahun A 3.55 
SBMPTN 7 tahun A 2.88 
SNMPTN 7 tahun A 2.78 
SBMPTN 7 tahun B 3.16 
SNMPTN 7 tahun B 2.76 
SNMPTN 7 tahun B 3.2 
PBUD 5.5 tahun A- 3.45 
UMJM 5.5 tahun B 3.32 
SBMPTN 5.5 tahun B 3.21 
SBMPTN 7 tahun A 2.88 
SNMPTN 7 tahun A 3.13 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.42 
SNMPTN 7 tahun A 2.94 
SNMPTN 7 tahun A 2.86 
PBUD 7 tahun A 2.92 
SBMPTN 7 tahun A 3.12 
SNMPTN 7 tahun B 3.25 
UMJM 5.5 tahun B+ 3.27 
SNMPTN 7 tahun B 2.78 
SBMPTN 7 tahun B 2.91 
SBMPTN 7 tahun A- 3.21 
SBMPTN 7 tahun A- 2.92 
SBMPTN 7 tahun D 2.89 
SBMPTN 7 tahun D 3.19 
PBUD 7 tahun D 3.02 
SBMPTN 7 tahun A- 2.82 




SBMPTN 7 tahun A- 3.52 
SBMPTN 7 tahun A 2.67 
SBMPTN 7 tahun A- 3.08 
PBUD 7 tahun A 3.35 
UMJM 5.5 tahun A- 3.05 
SNMPTN 5.5 tahun B 2.94 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.1 
UMJM 5.5 tahun A- 3.37 
SBMPTN 6.5 tahun D 3.01 
UMJM 5.5 tahun A- 3.23 
PBUD 4.5 tahun A 3.42 
PBUD 4.5 tahun A 3.33 
SNMPTN 4.5 tahun A- 3.65 
SNMPTN 5.5 tahun C 2.93 
SNMPTN 6.5 tahun B- 3 
SBMPTN 5.5 tahun B 3.29 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.28 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.32 
SBMPTN 4.5 tahun B- 3.31 
UMJM 4.5 tahun A 3.62 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.3 
SNMPTN 6.5 tahun D 3 
SNMPTN 6.5 tahun B+ 3.2 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.37 
SNMPTN 4.5 tahun C+ 3.51 
UMJM 4.5 tahun B- 3.21 
SBMPTN 6.5 tahun A 3.27 
SNMPTN 6.5 tahun B 3.04 
SNMPTN 6.5 tahun B- 3.29 
SBMPTN 5.5 tahun A- 3.4 
SBMPTN 6.5 tahun A- 3.33 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.23 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.52 
UMJM 5.5 tahun A 3.55 
UMJM 5.5 tahun B- 3.23 
SBMPTN 5.5 tahun C+ 3.13 
SBMPTN 5.5 tahun B+ 3.24 
SBMPTN 5.5 tahun B+ 3.49 
SNMPTN 5.5 tahun B 3.34 
SNMPTN 5.5 tahun C 3.22 
SNMPTN 6.5 tahun A- 3.49 
PBUD 5.5 tahun A- 3.42 




UMJM 5.5 tahun B- 2.93 
UMJM 4.5 tahun A- 3.45 
SNMPTN 4.5 tahun A- 3.19 
UMJM 4.5 tahun A 3.47 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.54 
PBUD 5.5 tahun C 3.29 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.37 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.52 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.28 
SBMPTN 4.5 tahun B+ 3.46 
PBUD 4.5 tahun A 3.68 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.67 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.51 
PBUD 4.5 tahun A 3.76 
PBUD 5.5 tahun B 3.14 
UMJM 7 tahun C 2.7 
SBMPTN 5 tahun A 3.57 
SBMPTN 6 tahun C 3.01 
PBUD 6 tahun B 3.15 
PBUD 5 tahun A 3.38 
SBMPTN 5 tahun A 3.6 
UMJM 5 tahun B+ 3.26 
SNMPTN 5 tahun B 3.43 
SBMPTN 6 tahun A- 3.41 
SNMPTN 6 tahun D 3.12 
SNMPTN 5 tahun A- 3.28 
PBUD 6 tahun C+ 3.05 
SBMPTN 6 tahun C 3.06 
SBMPTN 7 tahun D 2.99 
PBUD 7 tahun B 3.12 
SBMPTN 7 tahun D 2.98 
PBUD 5 tahun B+ 3.09 
PBUD 5 tahun A 3.31 
UMJM 6 tahun C 3.02 
PBUD 5 tahun A 3.53 
PBUD 5 tahun A 3.55 
SNMPTN 5 tahun C 3.1 
SNMPTN 6 tahun C 3.21 
SBMPTN 5 tahun B- 3.22 
SNMPTN 5 tahun C+ 3.09 
SBMPTN 6 tahun B+ 3.16 
SNMPTN 7 tahun B- 3.13 




SBMPTN 5 tahun A 3.56 
SNMPTN 5 tahun A 3.37 
SBMPTN 6 tahun A 3.58 
SBMPTN 5 tahun A 3.68 
SNMPTN 5 tahun A 3.46 
SNMPTN 6 tahun D 3.01 
SBMPTN 5 tahun B+ 3.3 
UMJM 5 tahun B 3.14 
SNMPTN 5 tahun A- 3.4 
PBUD 5 tahun A 3.3 
SBMPTN 5 tahun C+ 3.34 
SNMPTN 5 tahun B+ 3.59 
SBMPTN 6 tahun A- 3.22 
SNMPTN 7 tahun B+ 3.02 
SNMPTN 7 tahun B- 3.15 
SBMPTN 7 tahun B- 3.04 
SNMPTN 7 tahun D 3.06 
SBMPTN 7 tahun D 2.8 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.03 
SBMPTN 7 tahun D 3.02 
SBMPTN 7 tahun D 2.98 
SNMPTN 7 tahun C+ 3.03 
UMJM 6.5 tahun B 3.19 
SNMPTN 7 tahun C+ 3.13 
UMJM 5.5 tahun B+ 3.46 
SBMPTN 7 tahun C 2.84 
SBMPTN 7 tahun D 2.96 
PBUD 7 tahun D 3.17 
SNMPTN 7 tahun D 3.06 
PBUD 7 tahun D 3.19 
PBUD 7 tahun C+ 2.94 
SBMPTN 7 tahun D 2.93 
PBUD 4.5 tahun A 3.54 
SNMPTN 5.5 tahun B- 3.19 
SNMPTN 7 tahun B 3.45 
SNMPTN 7 tahun C+ 3.05 
SBMPTN 7 tahun B 3.28 
SBMPTN 7 tahun D 2.88 
SNMPTN 7 tahun A- 3.35 
SNMPTN 7 tahun E 3.05 
SNMPTN 7 tahun B 2.92 
SNMPTN 7 tahun D 2.95 




SBMPTN 5.5 tahun B- 3.36 
SNMPTN 7 tahun A 3.35 
SNMPTN 7 tahun A- 3.28 
SNMPTN 7 tahun B 3.22 
SNMPTN 7 tahun B 3.3 
SBMPTN 7 tahun D 2.84 
SBMPTN 7 tahun E 2.7 
SBMPTN 7 tahun A 3.3 
SNMPTN 7 tahun C+ 3.2 
SNMPTN 7 tahun C 3.08 
SBMPTN 7 tahun A- 2.89 
PBUD 7 tahun C+ 3.2 
SBMPTN 7 tahun D 2.87 
SNMPTN 7 tahun B- 3.18 
SNMPTN 7 tahun B+ 3.12 
SNMPTN 7 tahun C 2.64 
SNMPTN 7 tahun C+ 2.97 
SBMPTN 7 tahun A- 3.19 
SBMPTN 7 tahun D 2.92 
SNMPTN 7 tahun B 2.69 
SBMPTN 7 tahun C 3 
SBMPTN 7 tahun C 3.17 
SBMPTN 7 tahun E 2.76 
SBMPTN 7 tahun D 3.01 
SNMPTN 7 tahun C 2.92 
SBMPTN 7 tahun D 2.84 
SBMPTN 7 tahun D 2.9 
SBMPTN 7 tahun A 3.09 
SBMPTN 7 tahun A 3.12 
SNMPTN 7 tahun E 2.93 
SNMPTN 7 tahun C 2.77 
SBMPTN 7 tahun E 2.86 
SBMPTN 7 tahun D 2.63 
SBMPTN 7 tahun C+ 2.95 
SNMPTN 7 tahun A- 3.08 
SNMPTN 7 tahun E 3.02 
PBUD 5.5 tahun B+ 3.44 
SBMPTN 5.5 tahun B- 2.77 
SNMPTN 6.5 tahun B- 3.3 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.56 
UMJM 6.5 tahun B+ 3.11 
UMJM 5.5 tahun A 3.34 




SNMPTN 4.5 tahun C 3.34 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.43 
SBMPTN 6.5 tahun A 3.1 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.43 
SBMPTN 4.5 tahun B- 3.36 
SBMPTN 4.5 tahun A 3.68 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.69 
UMJM 5.5 tahun A- 3.47 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.38 
SNMPTN 5.5 tahun B- 3.19 
SNMPTN 4.5 tahun C+ 3.42 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.68 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.59 
SNMPTN 4.5 tahun B- 3.45 
SBMPTN 4.5 tahun A 3.49 
UMJM 5.5 tahun A 3.74 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.55 
SNMPTN 5.5 tahun B- 3.03 
UMJM 5.5 tahun C+ 3.1 
PBUD 6.5 tahun E 3.18 
SNMPTN 6.5 tahun C 3.21 
SNMPTN 6.5 tahun A 3.2 
UMJM 5.5 tahun A 3.44 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.5 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.5 
SBMPTN 5.5 tahun A- 3.15 
SNMPTN 4.5 tahun A- 3.78 
SBMPTN 6.5 tahun B+ 3.18 
SBMPTN 6.5 tahun B 3 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.37 
SNMPTN 4.5 tahun A- 3.44 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.4 
PBUD 5.5 tahun B 3.28 
SNMPTN 6.5 tahun B+ 3.13 
SNMPTN 6.5 tahun D 2.89 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.52 
SBMPTN 6.5 tahun B+ 3.04 
PBUD 5.5 tahun A 3.48 
PBUD 5.5 tahun B 3.1 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.13 
SBMPTN 6.5 tahun C+ 2.91 
SBMPTN 6.5 tahun C 3.01 




UMJM 6.5 tahun C+ 2.92 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.07 
UMJM 5.5 tahun C 3.36 
SBMPTN 6.5 tahun C 3 
SBMPTN 6.5 tahun C 2.81 
SBMPTN 6.5 tahun C 2.82 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.49 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.47 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.46 
SNMPTN 6.5 tahun A- 3.33 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.45 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.3 
SBMPTN 7 tahun B+ 3.48 
SBMPTN 7 tahun B 3.07 
SNMPTN 6 tahun A 3.47 
SNMPTN 5 tahun A- 3.47 
SNMPTN 6 tahun A- 3.46 
SNMPTN 6 tahun A 3.4 
SBMPTN 6 tahun B- 3.36 
PBUD 7 tahun B 3.34 
SNMPTN 6 tahun B- 3 
SNMPTN 6 tahun B 3.2 
SBMPTN 7 tahun A- 3.2 
SNMPTN 6 tahun A- 3.37 
SBMPTN 6 tahun B- 3.29 
SBMPTN 7 tahun C 3.05 
SBMPTN 7 tahun B 2.95 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.15 
SNMPTN 6 tahun C+ 3.05 
PBUD 6 tahun A 3.47 
SBMPTN 7 tahun B 3.13 
SBMPTN 6 tahun A 3.29 
SNMPTN 5 tahun B+ 3.31 
SNMPTN 5 tahun A 3.54 
SBMPTN 6 tahun C+ 3.11 
UMJM 6 tahun B+ 3.18 
SNMPTN 5 tahun A 3.58 
PBUD 6 tahun B 3.08 
SNMPTN 5 tahun B+ 3.27 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.04 
SBMPTN 7 tahun B- 3.08 
SBMPTN 5 tahun B+ 3.58 




SBMPTN 6 tahun A- 2.95 
SBMPTN 6 tahun B 3.45 
SNMPTN 5 tahun A 3.7 
SBMPTN 7 tahun A 3.17 
SBMPTN 5 tahun A 3.7 
SNMPTN 6 tahun A 3.46 
SNMPTN 5 tahun A 3.65 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.08 
SBMPTN 6 tahun B 3.31 
SBMPTN 7 tahun B 3.21 
UMJM 6 tahun B- 3.22 
SBMPTN 7 tahun C 3.01 
SNMPTN 5 tahun C+ 3.42 
SBMPTN 5 tahun A 3.42 
UMJM 5 tahun B 3.28 
SNMPTN 5 tahun A 3.35 
SNMPTN 6 tahun C 2.97 
SBMPTN 6 tahun C 2.86 
SBMPTN 7 tahun B- 3.31 
SBMPTN 7 tahun B- 2.9 
SNMPTN 6 tahun A 3.71 
SBMPTN 7 tahun C 2.95 
SBMPTN 7 tahun B 3.06 
SBMPTN 6 tahun A 3.58 
SNMPTN 6 tahun B 3.25 
SBMPTN 7 tahun B 3.06 
SNMPTN 6 tahun B 3.4 
PBUD 7 tahun D 3.02 
PBUD 7 tahun B 3.31 
SNMPTN 5 tahun B+ 3.18 
PBUD 4 tahun A- 3.6 
SNMPTN 5 tahun D 3.2 
UMJM 7 tahun B- 3.06 
SNMPTN 5 tahun A- 3.57 
SNMPTN 7 tahun A 3.15 
SNMPTN 7 tahun D 3.06 
SBMPTN 5 tahun B+ 3.61 
SNMPTN 5 tahun A 3.61 
SNMPTN 5 tahun D 3.36 
SNMPTN 7 tahun D 2.96 
SBMPTN 7 tahun A- 3.18 
SBMPTN 7 tahun A 3.14 




UMJM 7 tahun C 2.93 
UMJM 6 tahun B- 3.09 
PBUD 7 tahun C+ 3.19 
SNMPTN 6 tahun B 3.48 
PBUD 5 tahun B+ 3.43 
PBUD 7 tahun B+ 3.09 
PBUD 7 tahun B 3.19 
PBUD 7 tahun C+ 3.09 
SNMPTN 7 tahun C+ 3.19 
PBUD 6 tahun A 3.6 
PBUD 7 tahun B 3.19 
SNMPTN 6 tahun A- 3.19 
SNMPTN 4 tahun B- 3.53 
SBMPTN 7 tahun B- 3.05 
SBMPTN 7 tahun B- 3.21 
SBMPTN 7 tahun A- 3.1 
SNMPTN 7 tahun B 2.94 
PBUD 7 tahun C+ 3.08 
PBUD 7 tahun B+ 3.17 
SBMPTN 7 tahun C 2.87 
PBUD 7 tahun C 2.95 
PBUD 7 tahun C 3.17 
SNMPTN 7 tahun B- 2.78 
SNMPTN 7 tahun B- 3.04 
SNMPTN 7 tahun A- 3.38 
SBMPTN 7 tahun C 2.92 
SBMPTN 7 tahun B- 2.99 
UMJM 7 tahun C+ 3.14 
SNMPTN 6 tahun B- 3.02 
SNMPTN 5 tahun D 3.13 
SBMPTN 5 tahun C 3.16 
SBMPTN 7 tahun D 3 
SNMPTN 5 tahun C+ 3.32 
SNMPTN 7 tahun B 3.25 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.2 
SNMPTN 7 tahun B- 2.93 
UMJM 6 tahun B- 3.04 
SBMPTN 6 tahun B 3.38 
SBMPTN 6 tahun A 3.49 
SNMPTN 6 tahun A 3.53 
SBMPTN 7 tahun D 2.75 
UMJM 7 tahun D 2.9 




SNMPTN 6 tahun A 3.34 
SBMPTN 7 tahun C 2.86 
SBMPTN 7 tahun B 2.95 
SNMPTN 7 tahun B+ 3.3 
SBMPTN 7 tahun A 3.24 
SBMPTN 7 tahun C 2.93 
SNMPTN 4 tahun B 3.32 
UMJM 7 tahun C 2.96 
SNMPTN 7 tahun B 3.04 
SNMPTN 5 tahun A 3.43 
SNMPTN 7 tahun C+ 2.99 
SNMPTN 6 tahun B+ 3.34 
UMJM 7 tahun B 3.08 
SNMPTN 7 tahun D 3.04 
SBMPTN 7 tahun C 2.89 
SNMPTN 7 tahun D 3.04 
SBMPTN 7 tahun B+ 3.18 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.07 
PBUD 7 tahun E 2.54 
SBMPTN 6 tahun C+ 2.93 
SBMPTN 7 tahun C 2.96 
SBMPTN 7 tahun B 3.01 
SBMPTN 7 tahun C+ 2.87 
SBMPTN 7 tahun C+ 2.91 
SBMPTN 7 tahun A 3.22 
PBUD 7 tahun B- 2.93 
SBMPTN 7 tahun B 3.13 
SBMPTN 7 tahun B+ 3.17 
SBMPTN 7 tahun A 3.11 
SBMPTN 7 tahun D 2.59 
SBMPTN 7 tahun B+ 3.06 
SBMPTN 7 tahun A- 3.03 
SNMPTN 7 tahun D 3.03 
PBUD 7 tahun B- 3.11 
SNMPTN 7 tahun B 3.13 
SBMPTN 7 tahun B- 2.94 
SBMPTN 7 tahun C 3.02 
PBUD 7 tahun B+ 3.2 
PBUD 7 tahun A 3.35 
SBMPTN 7 tahun C+ 2.87 
SNMPTN 7 tahun C 3.11 
SNMPTN 7 tahun D 2.8 




UMJM 7 tahun C 2.77 
PBUD 7 tahun C+ 3.09 
SNMPTN 7 tahun D 3 
SBMPTN 7 tahun C+ 3.05 
SBMPTN 7 tahun A- 3.29 
SNMPTN 7 tahun A 3.2 
SBMPTN 7 tahun A 2.95 
UMJM 7 tahun B 3.01 
SBMPTN 7 tahun A- 3.21 
UMJM 7 tahun C 2.76 
SBMPTN 7 tahun C 2.93 
SBMPTN 7 tahun B 3.15 
SBMPTN 7 tahun B 3 
SNMPTN 7 tahun C 2.92 
SBMPTN 7 tahun C 2.75 
SBMPTN 7 tahun C 2.61 
SBMPTN 7 tahun C 2.77 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.29 
UMJM 6.5 tahun A 3.29 
PBUD 5.5 tahun C 3.36 
SNMPTN 7 tahun C 3.06 
SNMPTN 7 tahun C+ 2.96 
SBMPTN 6.5 tahun B 3 
SNMPTN 6.5 tahun C 3.03 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.7 
SNMPTN 5.5 tahun D 3.16 
SBMPTN 6.5 tahun B 3.25 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.5 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.26 
SNMPTN 6.5 tahun B- 3.1 
SBMPTN 4.5 tahun A 3.72 
UMJM 6.5 tahun C+ 3.05 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.55 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.51 
SNMPTN 6.5 tahun A 3.58 
UMJM 4.5 tahun B+ 3.53 
SBMPTN 6.5 tahun A- 3.27 
UMJM 6.5 tahun B- 3.03 
PBUD 6.5 tahun C+ 3.08 
SBMPTN 6.5 tahun A 3.42 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.42 
SNMPTN 6.5 tahun A 3 




SNMPTN 5.5 tahun C 3.16 
SNMPTN 6.5 tahun B 3.08 
PBUD 5.5 tahun B+ 3.54 
PBUD 4.5 tahun B+ 3.36 
SBMPTN 6.5 tahun A 3.54 
UMJM 6.5 tahun C 2.99 
SNMPTN 5.5 tahun A- 3.13 
SNMPTN 5.5 tahun D 3.4 
SNMPTN 6.5 tahun D 2.99 
UMJM 4.5 tahun D 3.25 
SBMPTN 5.5 tahun C+ 3.42 
SNMPTN 5.5 tahun B+ 3.4 
PBUD 5.5 tahun A 3.66 
PBUD 5.5 tahun A- 3.33 
SNMPTN 4.5 tahun A 3.55 
SNMPTN 5.5 tahun C 3.39 
SNMPTN 4.5 tahun B- 3.43 
SNMPTN 5.5 tahun B- 3.19 
SBMPTN 6.5 tahun D 3.17 
SNMPTN 6.5 tahun C 2.98 
PBUD 6.5 tahun A- 3.16 
UMJM 4.5 tahun B+ 3.36 
SNMPTN 5.5 tahun D 3.13 
UMJM 6.5 tahun B 3.2 
SBMPTN 5.5 tahun A 3.57 
SBMPTN 6.5 tahun B+ 3.3 
SBMPTN 6.5 tahun D 2.95 
SNMPTN 4.5 tahun B 3.55 
SNMPTN 6.5 tahun B 3.13 
SNMPTN 5.5 tahun C+ 3.36 
SBMPTN 4.5 tahun B 3.57 
SBMPTN 6.5 tahun B 3.3 
UMJM 6.5 tahun B 3.16 
UMJM 6.5 tahun B- 2.98 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.66 
SNMPTN 4.5 tahun B+ 3.23 
SBMPTN 6.5 tahun A 3.26 
PBUD 6.5 tahun A 3.05 
SBMPTN 4.5 tahun A- 3.45 
UMJM 6.5 tahun C 3.28 
SBMPTN 6.5 tahun A- 3.3 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.66 




SBMPTN 4.5 tahun A 3.62 
SNMPTN 4.5 tahun B- 3.23 
SNMPTN 4.5 tahun E 3.2 
SNMPTN 5.5 tahun B- 3.42 
SNMPTN 6.5 tahun C 2.97 
SBMPTN 4.5 tahun B 3.41 
SBMPTN 4.5 tahun B+ 3.32 
UMJM 4.5 tahun C+ 3.25 
SBMPTN 4.5 tahun C 3.3 
UMJM 4.5 tahun B 3.27 
SBMPTN 6.5 tahun C 3.24 
SBMPTN 4.5 tahun B+ 3.66 
SNMPTN 6.5 tahun B+ 3.3 
SBMPTN 6.5 tahun B- 2.77 
SBMPTN 4.5 tahun D 3.22 
SNMPTN 6.5 tahun C 3.08 
SNMPTN 5.5 tahun A 3.68 
SBMPTN 6.5 tahun D 2.89 
UMJM 4.5 tahun C+ 3.31 
SBMPTN 4.5 tahun C 3.25 
SBMPTN 4.5 tahun C+ 3.27 
SNMPTN 4.5 tahun C 3.26 
SBMPTN 6.5 tahun B 3.13 
SNMPTN 6.5 tahun C+ 3.16 
SBMPTN 4.5 tahun B- 3.45 









Setelah proses pre-processing dilakukan tahap transformasi dengan 
menggabungkan atribut lama studi dengan IPK menjadi 8 kategori. Berikut adalah 
proses transformation. 
Tabel C.1 Tabel Transformation Data 
JALUR MASUK LAMA STUDI NILAI ALPRO IPK 
SNMPTN 5-6 tahun B 3.00-3.50 
SNMPTN 6-7 tahun B < 3.00 
SNMPTN 6-7 tahun B < 3.00 
SNMPTN 5-6 tahun C+ 3.00-3.50 
SBMPTN 6-7 tahun B- 3.00-3.50 
UMJM 6-7 tahun B- 3.00-3.50 
SNMPTN 5-6 tahun A- > 3.50 
SBMPTN 4-5 tahun B- 3.00-3.50 
SNMPTN 5-6 tahun A- 3.00-3.50 
SNMPTN 4-5 tahun C 3.00-3.50 
SBMPTN 4-5 tahun B 3.00-3.50 
SNMPTN 6-7 tahun A- 3.00-3.50 
PBUD 6-7 tahun B 3.00-3.50 
SNMPTN 6-7 tahun B 3.00-3.50 
SNMPTN 6-7 tahun B < 3.00 
SNMPTN 6-7 tahun A- 3.00-3.50 
SBMPTN 5-6 tahun B 3.00-3.50 
SNMPTN 5-6 tahun A- 3.00-3.50 
SNMPTN 6-7 tahun A- 3.00-3.50 
SBMPTN 6-7 tahun A- < 3.00 
SBMPTN 4-5 tahun B 3.00-3.50 
SBMPTN 4-5 tahun C 3.00-3.50 
SBMPTN 4-5 tahun A- 3.00-3.50 





PROSES PEMBENTUKAN FP-TREE 
1. Pembentukan Data 1 {4-5 tahun, 3.00-3.50, SBMPTN, A}
 
 
Gambar D.1 FP-Tree Data 1 
2. Pembentukan Data 2 {3.00-3.50, SNMPTN, B, 5-6 tahun} 
 
Gambar D.2 FP-tree Data 2 





Gambar D.3 FP-Tree Data 3 
4. Pembentukan Data 4 {4-5 tahun, 3.00-3.50, B, PBUD} 
 
Gambar D.4 FP-Tree Data 4 










PROSES PEMBENTUKAN CONDITIONAL FP-TREE 
1. Akhiran A dengan nilai support akan membentuk lintasan dengan 
memenuhi minimum suppot 20% yaitu {4-5 tahun: 2, 3.00-3.50 :1, 
SBMPTN: 2, SNMPTN:1} 
 
Gambar E.1 Conditional FP-Tree A 
2. Akhiran >3.50 dengan nilai support 20% akan membentuk lintasan dengan 





Gambar E.2 Conditional FP-Tree >3.50 
3. Akhiran 5-6 tahun dengan nilai support 20% akan membentuk lintasan 
dengan memenuhi minimum support 20% yaitu {3.00-3.50:1, SNMPTN : 
1, B:1 } 
 




4. Akhiran PBUD dengan nilai support 20% akan membentuk lintasan 
dengan memenuhi minimum support 20% yaitu {SNMPTN:3, 3.00-3.50 :1, 
B:1} 
 
Gambar E.4 Conditional FP-Tree PBUD 
5. Akhiran B dengan nilai support 40% akan membentuk lintasan dengan 
memenuhi minimum support 40% yaitu {4-5 tahun:1, 3.00-3.50 :2, 
SNMPTN:1 } 
 




6. Akhiran A- dengan nilai support 20% akan membentuk lintasan dengan 
memenuhi minimum support  20% yaitu {4-5 tahun: 1, 3.00-3.50 :1, 
SBMPTN:1} 
 
Gambar E.6 Conditional FP-Tree A- 
7. Akhiran SBMPTN dengan nilai support 40% akan membentuk lintasan 
dengan memenuhi minimimum support 40% yaitu {3.00-3.50: 2, 4-5 tahun 
:2}. 
 




8. Akhiran SNMPTN dengan nilai support 40% akan membentuk lintasan 
dengan memenuhi minimimum support 40% yaitu {4-5 tahun, 3.00-
3.50:1}. 
 
Gambar E.7 Conditional Pattern FP-Tree SNMPTN 
9. Akhiran 3.00-3.50 dengan nilai support 80% akan membentuk lintasan 
dengan memenuhi minimimum support 80% yaitu {4-5 tahun:3} 
 





POLA HASIL PENELITIAN 
Tabel F.1 Pola Hasil Penelitian 
No. Pattern Support(%) Confidence(%) Lift Ratio 
1. 
NILAI ALPRO = D ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
6.896552 79.24528 1.619476 
2. NILAI ALPRO = D ==> IPK = 3.00-3.50 4.597701 52.83019 0.758811 
3. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.955665 72 1.906435 
4. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = < 3.00 
2.955665 72 3.880354 
5. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 
6. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> IPK = < 3.00 
3.940887 57.14286 3.079646 
7. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
3.940887 57.14286 1.513043 
8. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 
9. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 
10. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 
2.627258 57.14286 1.45 
11. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 72.72727 1.044597 
12. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 64.28571 1.313758 
13. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 72 3.132 
14. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 
3.00 
2.955665 72 4.216154 
15. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.955665 75 1.98587 
16. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 100 2.043624 
17. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = D ==> IPK = < 
3.00 
2.955665 75 4.042035 
18. NILAI ALPRO = B- ==> IPK = 3.00-3.50 7.553366 79.31034 1.139151 
19 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 
20. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 88.23529 1.267342 
21. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B- ==> IPK = 3.00-3.50 





JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 
23. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 64.28571 0.923349 
24. 
NILAI ALPRO = C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
5.747126 54.6875 1.117607 
25. NILAI ALPRO = C+ ==> IPK = 3.00-3.50 8.374384 79.6875 1.144568 
26. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 93.75 1.346551 
27. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.627258 57.14286 1.167785 
28 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 75 1.077241 
29. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 81.81818 1.175172 
30. 
 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 68.57143 0.984906 
31. 
JALUR MASUK = UMJM ==> IPK = 3.00-
3.50 
8.538588 78.78788 1.131647 
32. 
JALUR MASUK = UMJM , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 
33. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 
34. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 85.71429 1.231132 
35. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 59.09091 0.848735 
36. 
NILAI ALPRO = C ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
7.060755 64.1791 1.31158 
37. NILAI ALPRO = C ==> IPK = 3.00-3.50 6.075534 55.22388 0.793192 
38. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.463054 50 1.323913 
39. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = < 3.00 
2.463054 50 2.69469 
40. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
4.433498 90 1.839262 
41. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> IPK = < 3.00 
4.433498 62.7907 3.38403 
42. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
3.612479 51.16279 1.354702 
43. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.612479 73.33333 1.498658 
44. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 50 0.71816 
45. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = 3.00-3.50 
2.298851 63.63636 0.914022 
46. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.298851 51.85185 1.372947 
47. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.298851 93.33333 1.907383 
48. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = C ==> IPK = < 
3.00 
2.298851 63.63636 3.429606 





LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 70.37037 1.010744 
51. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 78.94737 1.133937 
52. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 80 1.149057 
53. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 75.86207 1.089623 
54. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 91.66667 1.316627 
55. IPK = > 3.50 ==> NILAI ALPRO = A 8.045977 68.05556 3.36958 
56. IPK = > 3.50 ==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 7.060755 59.72222 2.491153 
57. IPK = > 3.50 ==> JALUR MASUK = SNMPTN 6.075534 51.38889 1.303993 
58. 
NILAI ALPRO = A , IPK = > 3.50 ==> LAMA 
STUDI = 4-5 tahun 
4.433498 55.10204 2.298434 
59. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
NILAI ALPRO = A 
4.433498 62.7907 3.108905 
60. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = > 3.50 
4.433498 64.28571 5.4375 
61. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
NILAI ALPRO = A 
3.119869 76 3.762927 
62. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
2.463054 65.21739 3.229056 
63. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
3.940887 64.86486 3.211602 
64. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
2.627258 69.56522 2.901727 
65. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
3.284072 54.05405 2.25472 
66 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 
2.463054 60 1.5225 
67. NILAI ALPRO = A- ==> IPK = 3.00-3.50 9.688013 80.82192 1.160862 
68. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 76.19048 1.09434 
69. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 86.36364 1.240459 
70. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 60 1.588696 
71. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 58.06452 1.18662 
72. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 70.96774 1.019324 
73. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 82.75862 1.188679 
74. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 80 1.149057 
75. 
JALUR MASUK = PBUD ==> LAMA STUDI 
= 6-7 tahun 
6.239737 52.05479 1.063804 
76. JALUR MASUK = PBUD ==> IPK = 3.00-3.50 9.52381 79.45205 1.141186 
77. 
JALUR MASUK = PBUD , NILAI ALPRO = B 
==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 92.85714 1.333726 
78. 
JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 5-
6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.791461 85 1.220873 
79. 
JALUR MASUK = PBUD , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 





JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 6-
7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.090312 81.57895 1.171735 
81. 
NILAI ALPRO = B ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
8.538588 57.14286 1.167785 
82. NILAI ALPRO = B ==> IPK = 3.00-3.50 12.47947 83.51648 1.199565 
83. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 86.66667 1.244811 
84. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.776683 95.83333 1.376474 
85. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.119869 63.33333 1.294295 
86. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
4.269294 86.66667 1.244811 
87. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.448276 61.76471 1.262238 
88. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 70.58824 1.013873 
89. 
NILAI ALPRO = B , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
6.568144 52.63158 1.075592 
90. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
6.568144 76.92308 1.104862 
91. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 53.33333 1.709474 
92. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.627258 61.53846 1.257615 
93. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = B ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 84.21053 1.209533 
94. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 54.16667 1.106963 
95. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = B ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.134647 61.90476 0.889151 
96. IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 10.34483 55.75221 1.476222 
97. IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 17.07718 92.0354 1.880858 
98. 
IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
, LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 52.21239 2.271239 
99. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 3.00 ==> 
JALUR MASUK = SBMPTN 
9.688013 56.73077 1.502132 
100. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 93.65079 1.91387 
101. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
4.761905 87.87879 1.795912 
102. NILAI ALPRO = A ==> IPK = 3.00-3.50 10.83744 53.65854 0.770709 
103. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SNMPTN 
4.269294 57.77778 1.466111 
104. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = 3.00-3.50 
4.269294 57.77778 0.829874 
105. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 50 1.323913 
106. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A ==> IPK = 3.00-3.50 





JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A ==> IPK = 3.00-3.50 
4.597701 50.90909 0.731218 
108. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = 3.00-3.50 
4.10509 69.44444 0.997445 
109. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SNMPTN 
2.627258 61.53846 1.561538 
110. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 5-6 
tahun 
2.627258 57.14286 2.109091 
101. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun , NILAI ALPRO = A ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 61.53846 0.88389 
102. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.134647 52 1.37687 
103. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 
104. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = A ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.134647 72.22222 1.037343 
105. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
16.91297 70.54795 1.013295 
106. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.418719 67.34694 0.967318 
107. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
6.403941 66.10169 0.949432 
108. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> JALUR 
MASUK = SNMPTN 
13.6289 50.30303 1.276439 
109. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
21.51067 79.39394 1.140352 
120. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.254516 78.04878 1.121031 
121. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
10.50903 77.10843 1.107524 
122. 
JALUR MASUK = SBMPTN ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
22.98851 60.86957 1.243945 
123. 
JALUR MASUK = SBMPTN ==> IPK = 3.00-
3.50 
23.64532 62.6087 0.899262 
124. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
12.97209 54.86111 1.121155 
125. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
12.97209 56.42857 0.810495 
126. 
JALUR MASUK = SNMPTN ==> IPK = 3.00-
3.50 
27.91461 70.83333 1.017394 
127. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
11.00164 68.36735 0.981974 
128. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 





PERBANDINGAN HASIL POLA APLIKASI DENGAN SPMF 
Tabel G.1 Perbandingan Hasil Pola Aplikasi dengan tools SPMF 
No. Pola 
SMPF Aplikasi 
Support(%) Confidence(%) Lift Ratio Support(%) Confidence(%) Lift Ratio 
1. 
NILAI ALPRO = D ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
6.896552 79.24528 1.619476 6.896552 79.24528 1.619476 
2. NILAI ALPRO = D ==> IPK = 3.00-3.50 4.597701 52.83019 0.758811 4.597701 52.83019 0.758811 
3. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.955665 72 1.906435 2.955665 72 1.906435 
4. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = < 3.00 
2.955665 72 3.880354 2.955665 72 3.880354 
5. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 3.940887 96 1.961879 
6. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> IPK = < 3.00 
3.940887 57.14286 3.079646 3.940887 57.14286 3.079646 
7. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
3.940887 57.14286 1.513043 3.940887 57.14286 1.513043 
8. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 3.940887 96 1.961879 
9. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 2.134647 59.09091 1.207596 
10. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 





JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 72.72727 1.044597 2.627258 72.72727 1.044597 
12. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 64.28571 1.313758 2.955665 64.28571 1.313758 
13. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 72 3.132 2.955665 72 3.132 
14. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 
3.00 
2.955665 72 4.216154 2.955665 72 4.216154 
15. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.955665 75 1.98587 2.955665 75 1.98587 
16. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 100 2.043624 2.955665 100 2.043624 
17. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = D ==> IPK = < 
3.00 
2.955665 75 4.042035 2.955665 75 4.042035 
18. NILAI ALPRO = B- ==> IPK = 3.00-3.50 7.553366 79.31034 1.139151 7.553366 79.31034 1.139151 
19 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 2.134647 100 1.436321 
20. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 88.23529 1.267342 2.463054 88.23529 1.267342 
21. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.298851 66.66667 0.957547 2.298851 66.66667 0.957547 
22. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 3.448276 91.30435 1.311423 
23. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 64.28571 0.923349 2.955665 64.28571 0.923349 
24. 
NILAI ALPRO = C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
5.747126 54.6875 1.117607 5.747126 54.6875 1.117607 





LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 93.75 1.346551 2.463054 93.75 1.346551 
27. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.627258 57.14286 1.167785 2.627258 57.14286 1.167785 
28 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 75 1.077241 3.448276 75 1.077241 
29. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 81.81818 1.175172 2.955665 81.81818 1.175172 
30. 
 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 68.57143 0.984906 3.940887 68.57143 0.984906 
31. 
JALUR MASUK = UMJM ==> IPK = 3.00-
3.50 
8.538588 78.78788 1.131647 8.538588 78.78788 1.131647 
32. 
JALUR MASUK = UMJM , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 2.134647 100 1.436321 
33. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 3.448276 91.30435 1.311423 
34. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 85.71429 1.231132 2.955665 85.71429 1.231132 
35. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 59.09091 0.848735 2.134647 59.09091 0.848735 
36. 
NILAI ALPRO = C ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
7.060755 64.1791 1.31158 7.060755 64.1791 1.31158 
37. NILAI ALPRO = C ==> IPK = 3.00-3.50 6.075534 55.22388 0.793192 6.075534 55.22388 0.793192 
38. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.463054 50 1.323913 2.463054 50 1.323913 
39. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = < 3.00 
2.463054 50 2.69469 2.463054 50 2.69469 
40. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
4.433498 90 1.839262 4.433498 90 1.839262 
41. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> IPK = < 3.00 
4.433498 62.7907 3.38403 4.433498 62.7907 3.38403 
42. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> JALUR MASUK = SBMPTN 





JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.612479 73.33333 1.498658 3.612479 73.33333 1.498658 
44. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 50 0.71816 2.463054 50 0.71816 
45. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = 3.00-3.50 
2.298851 63.63636 0.914022 2.298851 63.63636 0.914022 
46. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.298851 51.85185 1.372947 2.298851 51.85185 1.372947 
47. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.298851 93.33333 1.907383 2.298851 93.33333 1.907383 
48. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = C ==> IPK = < 
3.00 
2.298851 63.63636 3.429606 2.298851 63.63636 3.429606 
49. NILAI ALPRO = B+ ==> IPK = 3.00-3.50 9.195402 80 1.149057 9.195402 80 1.149057 
50. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 70.37037 1.010744 3.119869 70.37037 1.010744 
51. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 78.94737 1.133937 2.463054 78.94737 1.133937 
52. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 80 1.149057 2.627258 80 1.149057 
53. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 75.86207 1.089623 3.612479 75.86207 1.089623 
54. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 91.66667 1.316627 3.612479 91.66667 1.316627 
55. IPK = > 3.50 ==> NILAI ALPRO = A 8.045977 68.05556 3.36958 8.045977 68.05556 3.36958 
56. IPK = > 3.50 ==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 7.060755 59.72222 2.491153 7.060755 59.72222 2.491153 
57. IPK = > 3.50 ==> JALUR MASUK = SNMPTN 6.075534 51.38889 1.303993 6.075534 51.38889 1.303993 
58. 
NILAI ALPRO = A , IPK = > 3.50 ==> LAMA 
STUDI = 4-5 tahun 
4.433498 55.10204 2.298434 4.433498 55.10204 2.298434 




NILAI ALPRO = A 
60. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = > 3.50 
4.433498 64.28571 5.4375 4.433498 64.28571 5.4375 
61. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
NILAI ALPRO = A 
3.119869 76 3.762927 3.119869 76 3.762927 
62. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
2.463054 65.21739 3.229056 2.463054 65.21739 3.229056 
63. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
3.940887 64.86486 3.211602 3.940887 64.86486 3.211602 
64. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
2.627258 69.56522 2.901727 2.627258 69.56522 2.901727 
65. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
3.284072 54.05405 2.25472 3.284072 54.05405 2.25472 
66 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 
2.463054 60 1.5225 2.463054 60 1.5225 
67. NILAI ALPRO = A- ==> IPK = 3.00-3.50 9.688013 80.82192 1.160862 9.688013 80.82192 1.160862 
68. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 76.19048 1.09434 2.627258 76.19048 1.09434 
69. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 86.36364 1.240459 3.119869 86.36364 1.240459 
70. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 60 1.588696 2.955665 60 1.588696 
71. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 58.06452 1.18662 2.955665 58.06452 1.18662 
72. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 70.96774 1.019324 3.612479 70.96774 1.019324 
73. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 82.75862 1.188679 3.940887 82.75862 1.188679 
74. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 80 1.149057 3.940887 80 1.149057 
75. 
JALUR MASUK = PBUD ==> LAMA STUDI 
= 6-7 tahun 




76. JALUR MASUK = PBUD ==> IPK = 3.00-3.50 9.52381 79.45205 1.141186 9.52381 79.45205 1.141186 
77. 
JALUR MASUK = PBUD , NILAI ALPRO = B 
==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 92.85714 1.333726 2.134647 92.85714 1.333726 
78. 
JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 5-
6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.791461 85 1.220873 2.791461 85 1.220873 
79. 
JALUR MASUK = PBUD , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
5.090312 53.44828 1.092282 5.090312 53.44828 1.092282 
80. 
JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 6-
7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.090312 81.57895 1.171735 5.090312 81.57895 1.171735 
81. 
NILAI ALPRO = B ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
8.538588 57.14286 1.167785 8.538588 57.14286 1.167785 
82. NILAI ALPRO = B ==> IPK = 3.00-3.50 12.47947 83.51648 1.199565 12.47947 83.51648 1.199565 
83. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 86.66667 1.244811 2.134647 86.66667 1.244811 
84. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.776683 95.83333 1.376474 3.776683 95.83333 1.376474 
85. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.119869 63.33333 1.294295 3.119869 63.33333 1.294295 
86. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
4.269294 86.66667 1.244811 4.269294 86.66667 1.244811 
87. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.448276 61.76471 1.262238 3.448276 61.76471 1.262238 
88. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 70.58824 1.013873 3.940887 70.58824 1.013873 
89. 
NILAI ALPRO = B , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
6.568144 52.63158 1.075592 6.568144 52.63158 1.075592 
90. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
6.568144 76.92308 1.104862 6.568144 76.92308 1.104862 
91. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 53.33333 1.709474 2.627258 53.33333 1.709474 
92. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 






JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = B ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 84.21053 1.209533 2.627258 84.21053 1.209533 
94. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 54.16667 1.106963 2.134647 54.16667 1.106963 
95. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = B ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.134647 61.90476 0.889151 2.134647 61.90476 0.889151 
96. IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 10.34483 55.75221 1.476222 10.34483 55.75221 1.476222 
97. IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 17.07718 92.0354 1.880858 17.07718 92.0354 1.880858 
98. 
IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
, LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 52.21239 2.271239 9.688013 52.21239 2.271239 
99. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 3.00 ==> 
JALUR MASUK = SBMPTN 
9.688013 56.73077 1.502132 9.688013 56.73077 1.502132 
100. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 93.65079 1.91387 9.688013 93.65079 1.91387 
101. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
4.761905 87.87879 1.795912 4.761905 87.87879 1.795912 
102. NILAI ALPRO = A ==> IPK = 3.00-3.50 10.83744 53.65854 0.770709 10.83744 53.65854 0.770709 
103. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SNMPTN 
4.269294 57.77778 1.466111 4.269294 57.77778 1.466111 
104. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = 3.00-3.50 
4.269294 57.77778 0.829874 4.269294 57.77778 0.829874 
105. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 50 1.323913 2.955665 50 1.323913 
106. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 53.65854 0.770709 3.612479 53.65854 0.770709 
107. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A ==> IPK = 3.00-3.50 
4.597701 50.90909 0.731218 4.597701 50.90909 0.731218 




A ==> IPK = 3.00-3.50 
109. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SNMPTN 
2.627258 61.53846 1.561538 2.627258 61.53846 1.561538 
110. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 5-6 
tahun 
2.627258 57.14286 2.109091 2.627258 57.14286 2.109091 
101. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun , NILAI ALPRO = A ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 61.53846 0.88389 2.627258 61.53846 0.88389 
102. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.134647 52 1.37687 2.134647 52 1.37687 
103. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 2.134647 59.09091 1.207596 
104. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = A ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.134647 72.22222 1.037343 2.134647 72.22222 1.037343 
105. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
16.91297 70.54795 1.013295 16.91297 70.54795 1.013295 
106. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.418719 67.34694 0.967318 5.418719 67.34694 0.967318 
107. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
6.403941 66.10169 0.949432 6.403941 66.10169 0.949432 
108. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> JALUR 
MASUK = SNMPTN 
13.6289 50.30303 1.276439 13.6289 50.30303 1.276439 
109. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
21.51067 79.39394 1.140352 21.51067 79.39394 1.140352 
120. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.254516 78.04878 1.121031 5.254516 78.04878 1.121031 
121. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 






JALUR MASUK = SBMPTN ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
22.98851 60.86957 1.243945 22.98851 60.86957 1.243945 
123. 
JALUR MASUK = SBMPTN ==> IPK = 3.00-
3.50 
23.64532 62.6087 0.899262 23.64532 62.6087 0.899262 
124. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
12.97209 54.86111 1.121155 12.97209 54.86111 1.121155 
125. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
12.97209 56.42857 0.810495 12.97209 56.42857 0.810495 
126. 
JALUR MASUK = SNMPTN ==> IPK = 3.00-
3.50 
27.91461 70.83333 1.017394 27.91461 70.83333 1.017394 
127. 
JALUR MASUK = SNMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
11.00164 68.36735 0.981974 11.00164 68.36735 0.981974 
128. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 





POLA YANG MEMENUHI LIFT RATIO 
Tabel H.1 Pola yang memenuhi nilai lift ratio 
No. Pattern Support(%) Confidence(%) Lift Ratio 
1. 
NILAI ALPRO = D ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
6.896552 79.24528 1.619476 
2. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.955665 72 1.906435 
3. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = < 3.00 
2.955665 72 3.880354 
4. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 
5. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> IPK = < 3.00 
3.940887 57.14286 3.079646 
6. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
3.940887 57.14286 1.513043 
7. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.940887 96 1.961879 
8. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 
9. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 
2.627258 57.14286 1.45 
10. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 72.72727 1.044597 
11. 
NILAI ALPRO = D , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 64.28571 1.313758 
12. 
NILAI ALPRO = D , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 72 3.132 
13. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 
3.00 
2.955665 72 4.216154 
14. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
D , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.955665 75 1.98587 
15. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= D , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.955665 100 2.043624 
16. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = D ==> IPK = < 
3.00 
2.955665 75 4.042035 
17. NILAI ALPRO = B- ==> IPK = 3.00-3.50 7.553366 79.31034 1.139151 
18 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 
19. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 88.23529 1.267342 
20. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 
21. 
NILAI ALPRO = C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
5.747126 54.6875 1.117607 





LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 93.75 1.346551 
24. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.627258 57.14286 1.167785 
25 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 75 1.077241 
26. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= C+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 81.81818 1.175172 
27. 
JALUR MASUK = UMJM ==> IPK = 3.00-
3.50 
8.538588 78.78788 1.131647 
28. 
JALUR MASUK = UMJM , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 100 1.436321 
29. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
4-5 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
3.448276 91.30435 1.311423 
30. 
JALUR MASUK = UMJM , LAMA STUDI = 
5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.955665 85.71429 1.231132 
31. 
NILAI ALPRO = C ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
7.060755 64.1791 1.31158 
32. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> JALUR 
MASUK = SBMPTN 
2.463054 50 1.323913 
33. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> IPK = < 3.00 
2.463054 50 2.69469 
34. 
NILAI ALPRO = C , IPK = < 3.00 ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
4.433498 90 1.839262 
35. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> IPK = < 3.00 
4.433498 62.7907 3.38403 
36. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
3.612479 51.16279 1.354702 
37. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.612479 73.33333 1.498658 
38. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
C , IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.298851 51.85185 1.372947 
39. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= C , IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.298851 93.33333 1.907383 
40. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = C ==> IPK = < 
3.00 
2.298851 63.63636 3.429606 
41. NILAI ALPRO = B+ ==> IPK = 3.00-3.50 9.195402 80 1.149057 
42. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 70.37037 1.010744 
43. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.463054 78.94737 1.133937 
44. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 80 1.149057 
45. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 75.86207 1.089623 
46. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B+ ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 91.66667 1.316627 
47. IPK = > 3.50 ==> NILAI ALPRO = A 8.045977 68.05556 3.36958 
48. IPK = > 3.50 ==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 7.060755 59.72222 2.491153 
49. IPK = > 3.50 ==> JALUR MASUK = SNMPTN 6.075534 51.38889 1.303993 
50. 
NILAI ALPRO = A , IPK = > 3.50 ==> LAMA 
STUDI = 4-5 tahun 





LAMA STUDI = 4-5 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
NILAI ALPRO = A 
4.433498 62.7907 3.108905 
52. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> IPK = > 3.50 
4.433498 64.28571 5.4375 
53. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
NILAI ALPRO = A 
3.119869 76 3.762927 
54. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
2.463054 65.21739 3.229056 
55. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> NILAI ALPRO = A 
3.940887 64.86486 3.211602 
56. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
2.627258 69.56522 2.901727 
57. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = > 3.50 
==> LAMA STUDI = 4-5 tahun 
3.284072 54.05405 2.25472 
58. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , IPK = > 3.50 ==> 
JALUR MASUK = SNMPTN 
2.463054 60 1.5225 
59. NILAI ALPRO = A- ==> IPK = 3.00-3.50 9.688013 80.82192 1.160862 
60. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
2.627258 76.19048 1.09434 
61. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.119869 86.36364 1.240459 
62. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 60 1.588696 
63. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
2.955665 58.06452 1.18662 
64. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.612479 70.96774 1.019324 
65. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 82.75862 1.188679 
66. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A- ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 80 1.149057 
67. 
JALUR MASUK = PBUD ==> LAMA STUDI 
= 6-7 tahun 
6.239737 52.05479 1.063804 
68. JALUR MASUK = PBUD ==> IPK = 3.00-3.50 9.52381 79.45205 1.141186 
69. 
JALUR MASUK = PBUD , NILAI ALPRO = B 
==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 92.85714 1.333726 
70. 
JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 5-
6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
2.791461 85 1.220873 
71. 
JALUR MASUK = PBUD , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
5.090312 53.44828 1.092282 
72. 
JALUR MASUK = PBUD , LAMA STUDI = 6-
7 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.090312 81.57895 1.171735 
73. 
NILAI ALPRO = B ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
8.538588 57.14286 1.167785 
74. NILAI ALPRO = B ==> IPK = 3.00-3.50 12.47947 83.51648 1.199565 
75. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
2.134647 86.66667 1.244811 
76. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.776683 95.83333 1.376474 
77. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
3.119869 63.33333 1.294295 
78. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
4.269294 86.66667 1.244811 
79. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 





JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> IPK = 3.00-3.50 
3.940887 70.58824 1.013873 
81. 
NILAI ALPRO = B , IPK = 3.00-3.50 ==> 
LAMA STUDI = 6-7 tahun 
6.568144 52.63158 1.075592 
82. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
B ==> IPK = 3.00-3.50 
6.568144 76.92308 1.104862 
83. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 53.33333 1.709474 
84. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.627258 61.53846 1.257615 
85. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = B ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.627258 84.21053 1.209533 
86. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= B , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 54.16667 1.106963 
87. IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 10.34483 55.75221 1.476222 
88. IPK = < 3.00 ==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 17.07718 92.0354 1.880858 
89. 
IPK = < 3.00 ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
, LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 52.21239 2.271239 
90. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , IPK = < 3.00 ==> 
JALUR MASUK = SBMPTN 
9.688013 56.73077 1.502132 
91. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
9.688013 93.65079 1.91387 
92. 
JALUR MASUK = SNMPTN , IPK = < 3.00 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
4.761905 87.87879 1.795912 
93. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SNMPTN 
4.269294 57.77778 1.466111 
94. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A ==> JALUR MASUK = SBMPTN 
2.955665 50 1.323913 
95. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SNMPTN 
2.627258 61.53846 1.561538 
96. 
JALUR MASUK = SNMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 5-6 
tahun 
2.627258 57.14286 2.109091 
97. 
LAMA STUDI = 6-7 tahun , NILAI ALPRO = 
A , IPK = 3.00-3.50 ==> JALUR MASUK = 
SBMPTN 
2.134647 52 1.37687 
98. 
JALUR MASUK = SBMPTN , NILAI ALPRO 
= A , IPK = 3.00-3.50 ==> LAMA STUDI = 6-7 
tahun 
2.134647 59.09091 1.207596 
99. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 6-7 tahun , NILAI ALPRO = A ==> IPK = 
3.00-3.50 
2.134647 72.22222 1.037343 
100. 
LAMA STUDI = 4-5 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
16.91297 70.54795 1.013295 
101. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> JALUR 
MASUK = SNMPTN 
13.6289 50.30303 1.276439 
102. 
LAMA STUDI = 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-
3.50 
21.51067 79.39394 1.140352 
103. 
JALUR MASUK = SBMPTN , LAMA STUDI 
= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
5.254516 78.04878 1.121031 




= 5-6 tahun ==> IPK = 3.00-3.50 
105. 
JALUR MASUK = SBMPTN ==> LAMA 
STUDI = 6-7 tahun 
22.98851 60.86957 1.243945 
106. 
JALUR MASUK = SBMPTN , IPK = 3.00-3.50 
==> LAMA STUDI = 6-7 tahun 
12.97209 54.86111 1.121155 
107. 
JALUR MASUK = SNMPTN ==> IPK = 3.00-
3.50 
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